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POVZETEK 
Zaradi specifičnosti javnega sektorja se socialni dialog in kolektivna pogajanja v javnem in 
zasebnem sektorju razlikujejo. Policija je organ v sestavi MNZ, ki državljanom zagotavlja 
varnost in je kot takšna del javne uprave. Zasebno varovaje izvajajo gospodarske družbe, 
ki so del zasebnega sektorja, upravne naloge s področja zasebnega varovanja pa izvaja 
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Namen diplomske naloge je zato bil ugotoviti 
posebnosti kolektivnih pogajanj obeh področij. S preučitvijo normativne ureditve in 
strokovne literature domačih in tujih avtorjev obeh področji sem z metodo analize in 
deskripcije ugotavljal trenutno stanje kolektivnih delovnih razmerij v policiji in zasebnem 
varovanju. S primerjalno in komparativno metodo sem to stanje poskusil opredeliti in 
poudariti posebnosti obeh področij ter predlagal mogoče smeri nadaljnjega razvoja 
kolektivnih delovnih razmerij. Skozi diplomsko nalogo sem prišel do ugotovitve, da je 
socialni dialog med predstavniki policistov in državo premalo uspešen, saj se kolektivni 
delovni spori pogosto končajo s stavkami policistov. V zasebnem varovanju je socialni 
dialog premalo razvit, za dejavnost pa tudi po desetih letih še vedno ni celovite kolektivne 
pogodbe. Z vidika uporabnosti bi lahko bile ugotovitve naloge spodbuda za nadaljnjo 
preučitev problematike socialnega dialoga in kolektivnih delovnih razmerij obeh področji. 
Kolektivni delovni spori so s pravim pristopom in voljo vpletenih strank rešljivi in lahko 
imajo pozitiven rezultat za obe strani. Za uspešen kolektivni dialog v javnem sektorju pa 
je zato potrebna rešitev, ki izhaja iz izkušenj in ugotovitev stroke in predvideva večjo 
avtonomijo in svobodo strank pri kolektivnih pogajanjih. V zasebnem varovanju bi razvoj 
socialnega dialoga pomenil tudi razvoj same dejavnosti, saj ima ta velik gospodarski 
potencial, poklic varnostnika pa bi pridobil na družbeno-socialnem položaju.   
Ključne besede: javni sektor, javni uslužbenci, kolektivna pogajanja, kolektivne 
pogodbe, socialni dialog, policija, zasebno varovanje. 
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SUMMARY 
FEATURES OF COLLECTIVE BARGAINING IN THE POLICE AND THE 
PRIVATE SECURITY  
The social dialogue and collective negotiation in the public and private sectors vary 
because of the specificity of the public sector. The police body is the part of MNZ which 
provides citizens with security and it is as part of the public administration. Private 
security are conducted by companies that are part of the private sector, but 
administrative tasks in the field of private security are implemented by the ministry 
responsible for internal affairs. The aim of this thesis was, therefore, to determine the 
specifics of collective negotiation in both areas. I identified analysis and description of the 
current status of collective labor relations in the police and private security by the 
examination of the regulatory framework and the scientific literature researched by 
domestic and foreign authors of both areas. I tried to identify the correlation and 
comparative method and highlight the peculiarities of both sectors and suggested possible 
directions of further development of collective labor relations. Throughout the thesis I 
came to the conclusion that social dialogue between representatives of the police and the 
state is less successful because of the collective labor disputes which are often the results 
of the police strikes. In private security, social dialogue is underdeveloped and after ten 
years there is still no comprehensive collective contract. In terms of the usefulness of the 
findings of the tasks it may be an encouragement to further examination to the issue of 
social dialogue and collective labor relations in both areas. Collective labor disputes and 
the right approach of the available parties can be resolved and have an outcome for both. 
For successful collective dialogue in the public sector it is therefore needed a solution that 
stems from the experience and findings of the profession and provides the greater 
autonomy and freedom of the parties in collective negotiation. In private security, the 
development of social dialogue is also marked by the development of the activity itself as 
it has great economic potential and the profession of security guard would gain in the 
social situation, too. 
Key words: public sector, public administration, private sector, collective negotiation, 
collective contracts, social dialogue, police, private security. 
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1 UVOD 
Socialni dialog je eden pomembnejših mehanizmov za doseganje socialnega miru v državi. 
Je proces vzpostavljanja soglasja med državo, delodajalci in sindikati. Zaradi specifičnosti 
javnega sektorja se položaj javnih uslužbencev razlikuje od položaja zaposlenih v 
zasebnem sektorju. Tako ima tudi socialni dialog na teh področjih svoje specifičnosti.      
Kolektivno pogajanje je kot glavna oblika socialnega dialoga postopek med delodajalcem 
in sindikatom zaradi doseganja sporazuma o pravicah in dolžnostih zaposlenih. Cilj 
kolektivnega pogajanja je skleniti kolektivno pogodbo, v kateri se določijo plače 
zaposlenih, delovni urnik, izobraževanje in usposabljanje, varnost in zdravje pri delu ter 
pravice do sodelovanja pri vprašanjih, ki zadevajo delovno mesto ali podjetje. Kolektivna 
pogodba ima vlogo delovne pogodbe med delodajalcem ter enim ali več sindikati, s katero 
se določijo delovni standardi, ki presegajo zakonodajo o delovnih razmerjih. Z njo se 
delavcem zagotavljajo ugodnejši pogoji. 
Policija je organ v sestavi ministrstva, ki opravlja naloge, določene z zakoni ter na njihovi 
podlagi izdanimi predpisi (ZODPol, 2. člen). Policisti so torej del javne uprave, katerih 
delovna razmerja so urejena s splošno in posebno delovnopravno zakonodajo. Njihova 
delovna razmerja slonijo na pogodbeni volji strank delovnih razmerij, vendar je volja 
strank na tem področju bistveno bolj omejena, kot to velja za voljo strank v zasebnem 
sektorju gospodarstva. To je posledica prevlade načela varstva javnega interesa nad 
načelom proste volje strank pri urejanju delovnih razmerij v javnem sektorju (Vodovnik, 
2007a, str. 185). Poleg tega se pri kolektivnem pogajanju z reprezentativnima 
predstavnikoma policistov (Policijski sindikat Slovenije in Sindikat policistov Slovenije) 
država pojavlja kot predstavnik delodajalca in kot nosilka oblasti. 
Zasebno varovanje je varovanje ljudi in premoženja na varovanem območju, določenem 
objektu ali prostoru pred nezakonitimi dejanji, poškodovanjem ali uničenjem z varnostnim 
osebjem ter sistemi tehničnega varovanja, ki se opravlja v oblikah, določenih z zakonom. 
Zasebno varovanje je gospodarska dejavnost, namenjena varovanju ljudi in premoženja, 
ki jo Republika Slovenija ureja v javnem interesu z namenom varovanja javnega reda, 
javne varnosti, varstva naročnikov, tretjih oseb in varnostnega osebja, ki neposredno 
opravlja dejavnost (ZZasV-1, 2. člen). Reprezentativni predstavnik varnostnikov v 
socialnem dialogu je Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami. 
Reprezentativni predstavnik delodajalcev je Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega 
varovanja.  
Socialni dialog je v času recesije oslabel. Gospodarska recesija je pustila posledice tako na 
razvoj sindikalizma (zaupanje in članstvo v sindikatih) kot na predstavnike delodajalcev, 
saj članstvo v delodajalskih predstavništvih ni več obvezno. Strukturne reforme trga dela 
in pokojninskega sistema 2010/11 so še nekoliko poslabšale socialni dialog. Po letu 2013 
se socialni dialog glede na manjše gospodarsko okrevanje ponovno krepi. Po podpisu 
socialnega sporazuma 2015/16 so upanja za ponovno gospodarsko rast in vrnitev v 
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normalo zrastla, kljub temu pa je zaupanje med socialnimi partnerji še vedno šibko 
(Guardiancich, 2012, str. 3).  
Namen diplomske naloge je raziskati posebnosti kolektivnega pogajanja v javnem in 
zasebnem sektorju na primeru policije in dejavnosti zasebnega varovanja. Raziskovalni 
rezultati so omogočili delno opredelitev stanja in problemov socialnega dialoga in 
kolektivnih delovnih razmerij obeh raziskovanih področij in na podlagi tega predloge za 
nadaljnje raziskave in rešitve. 
Cilj diplomske naloge je bil preučiti normativno ureditev kolektivnih delovnih razmerij obeh 
področij, tako da so bili pri preučevanju zajeti osnovi delovno-pravni pojmi opredeljeni na 
mednarodni in nacionalni ravni. Nadalje sem preučeval normativne ureditve kolektivnih 
delovnih razmerij in na kratko opisal poglavitne akte mednarodnih organizacij ter njihov 
pomen in vpliv na  nacionalni pravni red obravnavanega področja. Opravljen je bil 
analitični pregled poglavitnih nacionalnih aktov obravnavanih področij. Ob preučitvi 
strokovne literature (tako domače kot tuje) in z uporabo analitične in deskriptivne metode 
ter metode povzemanja in kompilacije sem poskusil ugotoviti dejansko stanje na področju 
socialnega dialoga v policiji in v dejavnosti zasebnega varovanja. Tako sem na podlagi 
preučitve formalnopravne in normativne ureditve ter strokovne literature obeh področij 
ugotovil bistvene razlike in podobnosti kolektivnega pogajanja ter ključne dejavnike 
socialnega dialoga med socialnimi partnerji. Na podlagi ugotovljenega stanja in preučitve 
aktualnih dogodkov sem predlagal morebitne izboljšave pri obeh področjih, ki se nanašajo 
predvsem na krepitev socialnega dialoga tako v javnem (v tem primeru policije) kot v 
zasebnem sektorju (dejavnost zasebnega varovanja). 
Delovna hipoteza 1: socialni dialog med reprezentativnima sindikatoma policije in 
predstavniki države je premalo uspešen, saj je na podlagi preučitve trenutnega stanja 
ugotovljeno, da v socialnem dialogu prihaja do pogostih sporov, ki pa se kljub obstoječim 
in predpisanim mehanizmom reševanja stopnjujejo in se s strani sindikalnih predstavnikov 
policije manifestirajo v obliki stavk. To kaže na nepopolno urejenost področja kolektivnih 
delovnih razmerij v javnem sektorju, ki je specifičen in tako potreben posebne 
znanstveno-strokovne obravnave in ureditve. 
Socialni dialog je v največji meri odvisen od pripravljenosti socialnih partnerjev do 
sodelovanja in iskanja skupnih rešitev. Stavka policistov, ki se je uradno začela 18. 11. 
2015, se je končala 2. 6. 2016, kar pomeni, da do uspešnega socialnega dialoga med 
predstavniki države in policistov ni prišlo skoraj osem mesecev. Gre za najdaljšo stavko 
policistov v Sloveniji, katere posledica je po nekaterih ocenah večmilijonska proračunska 
izguba, padec varnosti in povečanje števila kaznivih dejanj. Spori imajo lahko pozitivne in 
negativne vidike. Začnejo se, ko se nekdo postavi za svoje pravice in interese. Lahko so 
priložnost za spremembo in rast. Lahko obujajo ustvarjalnost in pomagajo pri razmisleku o 
starih načinih delovanja. Lahko so potrebni za upravljanje obstoječih razlik in učinkovito 
reševanje težav. Vendar pa so spori lahko tudi neproduktivni. Poleg tega, da so zanje 
potrebni energija, sredstva in čas, je spore seveda mogoče tudi izgubiti, lahko so škodljivi 
ali pa ostanejo nerešeni (Carls & Bridgford, 2013 str. 44). 
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Delovna hipoteza 2: socialni dialog na področju zasebnega varovanja je premalo razvit, 
saj je strankam kolektivnih delovnih razmerij v dejavnost zasebnega varovanja šele po 
desetih letih pogajanj uspelo sprejeti le delno kolektivno pogodbo. Takšno stanje je v 
obojestransko škodo vpletenih strank, ker gre za dejavnost, ki je v času po gospodarski 
krizi še vedno v razvoju in ima velik potencial, tako z vidika visokih dobičkov kot tudi z 
vidika razvoja stroke in dviga družbeno-socialnega statusa varnostnega osebja. 
Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja je bila sklenjena 14. 7. 2000 (Ur. 
list RS, št. 73/00, 29/03, 44/07, 55/07). Prenehala je veljati 2. 1. 2006. Na novo sklenjena 
kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja je začela veljati 5. 2. 2016 (Ur. list 
RS, št. 5/16). Dejstvo, da za dejavnost zasebnega varovanja kolektivna pogodba ni bila 
sklenjena dobrih deset let, kaže na to, da je socialni dialog premalo razvit, poleg tega pa 
tudi na nerazvitost sindikalne dejavnosti na ravni podjetij ter prenizek nivo aktivnosti 
reprezentativnega sindikata (Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z 
nepremičninami Slovenije). Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je v policiji 
zaposlenih 8157 oseb (MNZ 5. 6. 2016), od tega je 5205 uniformiranih policistov, 1908 
neuniformiranih policistov in 1044 ostalih delavcev policije. Po podatkih Zbornice za 
zasebno varovanje je bilo leta 2014 v dejavnosti zasebnega varovanja zaposlenih 6473 
oseb (Slak, 2014). Glede na podatke o številu zaposlenih na obeh področjih lahko 
sklepamo, da je to število dokaj primerljivo. Socialni dialog na področju zasebnega 
varovanja, ki poleg tega slovi tudi kot slabo plačan poklic, je zato treba še toliko bolj 
razvijati, pri čemer je proaktivna vloga sindikatov nujna. 
V diplomski nalogi bom na osnovi zbiranja in preučitve literature v obliki knjig, učbenikov, 
zbornikov in znanstvenih ter strokovnih člankov tako domačih kot tujih avtorjev uporabil 
analitično metodo raziskovanja besedil. Poleg domače in tuje literature bom uporabljal 
pravne vire, kot so zakoni in podzakonski akti, sodne prakse, internetne vire pristojnih 
ministrstev, mednarodnih organizacij in druge vire. Po preučitvi pravne ureditve 
obravnavanih področji bom v nadaljevanju za izvedbo diplomskega dela uporabljal 
deskriptivno in primerjalno metodo. Opisal bom temeljne pojme in izhodišča posameznih 
področij in jih primerjal. S primerjalno metodo in metodo kompilacije bom zastavljeni 
hipotezi potrdil ali ovrgel in nato oblikoval predloge za spremembe na obravnavanih 
področjih.  
V poglavju I sta po uvodnih opredelitvah obravnavanega področja opisana namen in cilj 
diplomske naloge. Navedena je uporabljena metodologija dela in zapisana struktura 
diplomskega dela.  
V poglavju II je na splošno opredeljeno delo in delovno razmerje in delo kot kategorija 
Ustave Republike Slovenije. Predstavljene so mednarodne organizacije in pravna pravila 
teh organizacij, ki opredeljujejo pojem dela in delovnih razmerij in so za Slovenijo 
zavezujoča.    
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V poglavju III so opisane mednarodne organizacije in pravna pravila, ki urejajo področje 
kolektivnih delovnih razmerij. Opisana je tudi nacionalna pravna ureditev in osnovni 
elementi kolektivnih delovnih razmerij ter akterji teh razmerij. 
Poglavje IV opisuje kolektivna pogajanja policistov kot dela javne uprave, kjer je 
opredeljen pojem javnega uslužbenca in je na splošno predstavljena policija ter njena 
organiziranost in naloge. Poglavje nadalje predstavi sindikalno dejavnost policistov in 
njihove sindikalne pravice. V zadnjem delu je predstavljena kolektivna pogodba policistov 
in kolektivna pogajanja.  
Poglavje V na splošno predstavi področje zasebnega varovanja in predstavi 
reprezentativni sindikat za dejavnost zasebnega varovanja. V zadnjem delu poglavja 
predstavi kolektivno pogodbo in kolektivna pogajanja v zasebnem varovanju. 
Poglavje VI predstavi ugotovitve na področju kolektivnih pogajanj v policiji in v dejavnosti 
zasebnega varovanja in mogoče poti za nadaljnji razvoj dialoga v obeh obravnavanih 
področjih.    
Poglavje VII je zaključek diplomskega dela, kjer so opisane glavna vsebina in ugotovitve 
dela.  
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2 ČLOVEKOVO POKLICNO DELO IN DELOVNA RAZMERJA 
2.1 SPLOŠNO O DELU IN DELOVNIH RAZMERJIH 
Delo je fizična ali umska dejavnost, s katero ustvarjamo dobrine ali izvajamo storitve. 
Izraz delo je danes ena najbolj vsakdanjih besed po vsem svetu. Za večino ljudi delo 
običajno pomeni zagotavljanje ekonomske varnosti zase in za svojo družino. Poleg tega je 
človek v delu in skozi svoje delo prepoznan s strani svoje okolice, saj mu to prinaša 
določen družbeni status in družbeno povezanost. Delo je kazatelj njegove materialne 
(ekonomske) uspešnosti in tega, kar je. Lahko bi rekli, da je človek tisto, kar dela 
(Gichure, 1998).  
Koncept dela je družbeno konstruiran in zaradi tega spremenljiv (Kanjuno Mrčela, 2002, 
str. 31). Za večino dela, ki ga v naših življenjih opravimo, nismo plačani, vendar je iz 
konteksta sociologije, ekonomije in prava ravno plačano delo tisto, na katerega mislimo, 
ko ga omenjamo. Zato delo lahko ločimo na formalno in neformalno. Ljudje delo lahko 
opravljajo kot posamezniki, večina ljudi pa delo opravlja v okviru organizacij. V sodobnih 
državah obstajajo različne oblike organizacij, znotraj katerih se lahko opravlja delo. Delo v 
takšnih organizacijah je vnaprej planirana in usmerjena dejavnost, ki vodi do želenega 
rezultata. Posamezniku omogoča vstop na trg blaga in delovne sile in je zato formalno 
delo, ki je v sodobnih pravnih ureditvah ustavno zavarovano. Od takšnih organizacij 
ločimo organizacije, znotraj katerih ljudje opravljajo različne druge dejavnosti in 
uresničujejo razne druge interese. Mislimo predvsem na različna društva in organizacije, v 
katerih člani zadovoljujejo različne vrste potreb (Vodovnik, 2015, str. 13).  
Ločimo organizacije, v katerih se delo opravlja v obliki gospodarskih dejavnosti in 
negospodarskih dejavnosti. Osnovni cilj gospodarstva je ustvariti dodatno vrednost in 
dobiček. Ustava določa, da je gospodarska pobuda svobodna. Gospodarsko pobudo je 
mogoče uresničevati z gospodarsko družbo, v obliki pravne osebe, ki na trgu samostojno 
opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost, ali kot samostojni podjetnik 
posameznik, to je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot 
svojo izključno dejavnost. Poznamo tudi druge oblike gospodarskih organizacij, kot so 
banke, zavarovalnice, zadruge idr.. Zakon1 določa pogoje za ustanavljanje gospodarskih 
organizacij. Gospodarska dejavnost se ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo. Poleg 
tega so izrecno prepovedana tudi dejanja nelojalne konkurence in dejanja, ki v nasprotju 
z zakonom omejujejo lastnino. Namen negospodarskih dejavnosti ni ustvarjanje dobička, 
temveč zadovoljevanje različnih skupnih potreb in storitev državljanom. Tipične 
negospodarske dejavnosti, kjer se delo opravlja v organizacijskih oblikah, ki jih poznamo 
                                        
1 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 
33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15).   
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kot zavode2, so vzgoja in izobraževanje, znanost, kultura, šport, zdravstvo, socialno 
varstvo idr.. Delo v smislu negospodarskih dejavnosti opravljajo tudi zaposleni v organih 
javne uprave, ki tako omogočajo opravljanje nalog države in lokalnih skupnosti prek 
dejavnosti organov, v katerih so zaposleni (Vodovnik, 2015, str. 13).  
Delo zaposlenih v organizacijah je urejeno z delovnopravnimi pravili. Delovno pravo se je 
kot samostojna veja prava razvila relativno pozno, in sicer v prvi polovici 19. stoletja. Delo 
z določenimi (pravno urejenimi) pravicami delavcev dobiva širši družbeni kontekst, ki se 
aplicira kot delovno razmerje, v katerem delavec postopno postaja enakopraven 
soudeleženec v tem razmerju. Delovno pravo je v modernih in demokratičnih družbah 
rezultat kompromisa socialnih partnerjev, kjer se soočajo interesi delodajalcev in 
zaposlenih ter interesi globalne družbene skupnosti (države). Delovno pravo danes 
predstavlja sintezo zasebnopravnih in javnopravnih interesov (Herman, Ćupurdija, 2011, 
str. 22).  
Delovna razmerja so individualna in kolektivna. Individualno delo razmerje je razmerje 
med delavcem in delodajalcem, ki je urejeno z zakonom in pogodbo o zaposlitvi ter z 
zavezujočimi predpisi (ustava, ratificirani mednarodni predpisi, kolektivne pogodbe). 
Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec 
prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo osebno in 
nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca (ZDR-1, 4. člen). 
Temeljna značilnost pravnega urejanja pravic iz delovnega razmerja je, da zakonodajalec 
z zakonom ureja le minimalne pravice. Te se lahko za delavce bolj ugodno urejajo s 
kolektivnimi pogodbami, splošnimi akti delodajalca ali pogodbami o zaposlitvi. Z zakonom 
določene minimalne pravice ni dopustno določati manj ugodno od zakona, razen v 
izjemnih primerih, ko zakon to izrecno dopušča. Za zaposlene v javnem sektorju je poleg 
splošne delovnopravne zakonodaje treba upoštevati tudi posebne zakonske predpise3, saj 
ti na poseben način urejajo položaj javnih uslužbencev (MDDSZ, 24. 7. 2016). Prosta volja 
strank delovnih razmerij je v javnem sektorju zaradi hierarhične organiziranosti in 
zagotavljanja izvajanja javne oblasti nekoliko bolj omejena kot v zasebnem sektorju 
(Vodovnik, 2014, str. 53). Kolektivna delovna razmerja so razmerja med organiziranimi oz. 
združenimi delodajalci na eni strani in organiziranimi delojemalci oz. delavci na drugi 
strani. Rezultat kolektivnih pogajanj oz. kolektivnih sporazumevanj so kolektivne pogodbe, 
ki jih sklepajo predstavniki delavcev in delodajalcev na različnih nivojih (na nivoju države, 
panoge ali dejavnosti, podjetja oz. zavoda). Kolektivne pogodbe so splošni pisni 
sporazumi med delavci in delodajalci o splošnih delovnih pogojih, pravicah in dolžnosti 
                                        
2 Zakon določa, da so zavodi organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, 
invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni 
pridobivanje dobička (ZZ, 1. člen). 
3 Zakonodajo s področja javnih uslužbencev (ZJU), sistem plač v javnem sektorju, veljavne 
kolektivne pogodbe za javni sektor itd. 
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pogodbenih strank in so kot takšne pomemben avtonomni vir delovnega prava 
(Belopavlovič, 2006, str. 1).  
2.2 DELO IN USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
»Ustava je najvišji pravni akt, s katerim se oblikuje državna oziroma politična oblast, 
omogoča človekove pravice in svoboščine in ureja druga pomembna razmerja v družbi. Za 
uresničevanje delovanja pravne države je nujno spoštovanje ustavnosti in zakonitosti, ki 
terja usklajenost ravnanja vseh državnih in drugih organov z javnimi pooblastili. Ustavnost 
in zakonitost sta temelja vsake sodobne države«. (Matić Klanjšček, 2009, str. 3). V 
hierarhiji pravnih norm je ustava najvišji pravni akt. Zakoni in vse druge norme delovnega 
prava so hierarhično podrejene ustavi in morajo biti z njo v skladu. Načelo zakonitosti 
tako obenem pomeni neposredno izvedbo ustavnosti. Ustava je tako večpomenski akt, ki 
je po potrebah in interesih politični akt, po obliki, vsebini je najsplošnejši, najvišji in 
temeljni pravni akt, po družbenih odnosih pa ima ustava sociološki pomen (Kovač, 2010, 
str. 6).  
Ustava4 je temeljni normativni akt države, pri čemer je “normativnost” mišljena v širšem 
smislu besede, saj ne vsebuje le določb, ki imajo značaj in strukturo pravne norme s 
konkretno dispozicijo in sankcijo. Večina ustavnih norm vsebuje le abstraktno pravno 
dispozicijo, ki vsebuje vrednostne smernice za ravnanja ljudi. Ločimo naslednje funkcije 
ustavnih norm:  
- urejevalna funkcija (ureditev temeljne zasnove strukture državnih organov zaradi 
ureditve in omejitve oblasti v državi, 
- usmerjevalna funkcija (določitev temeljev za graditev sistema konkretnejših pravnih 
norm na različnih področjih urejanja družbenih razmerij), 
- interpretativna funkcija (opredelitev vrednostnih premis, s pomočjo katerih je mogoče 
ugotavljati razsežnost in pravo vsebino zakonskih in drugih predpisov) (Vodovnik, 
2015, str. 19). 
2.2.1 UREJEVALNA FUNKCIJA USTAVE 
Z vidika delovnega prava se ta funkcija kaže kot pomembna pristojnost Državnega zbora, 
da ratificira mednarodne pogodbe in da sprejema zakone in druge predpise s področja 
delovnih in socialnih razmerij. Ustava ureja sestavo in pristojnosti Državnega sveta, ki je 
predstavnik interesov socialnih partnerjev, strukturo in sestavo Vlade Republike Slovenije, 
v kateri je minister za delo, družino in socialne zadeve kot predlagatelj na omenjenem 
področju predpisov osrednji upravni organ. Poleg tega so pomembni tudi drugi upravni 
organi, kot so Inšpektorat za delo Republike Slovenije in organi za notranje zadeve, 
                                        
4 Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1-
4/1991-I, 19/1991-I), Ustavni zakon za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
33/1991-I, 21/1994), Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991-I, 42/1997, 66/2000, 
24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006, 47/2013, 47/2013, 47/2013, 47/2013) itd. 
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državni tožilec Republike Slovenije, ki ugotavlja utemeljenost suma kaznivih dejanj, 
naperjenih zoper delovna in socialna razmerja, njegov pravni položaj pa je urejen z 
Ustavo RS. Pomembne so tudi ustavne norme o sodstvu, v okviru katerega so z zakonom 
ustanovljena posebna delovna in socialna sodišča, ustavna ureditev pristojnosti Ustavnega 
sodišča in ustavna opredelitev položaja varuha človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
2.2.2 USMERJEVALNA FUNKCIJA USTAVE 
Ustavne določbe so pomembna vrednostna načela in vodila zakonodajnim organom, saj ti 
oblikujejo pravno ureditev posameznih družbenih razmerij. Ta načela so lahko splošna in 
veljavna na vseh pravnih področjih (načelo enakosti pred zakonom) ali pa posebna 
svojevrstna načela, ki so temelji za posamezno pravno vejo. Na področju delovnega prava 
je to na primer ustavno načelo svobode sindikalnega organiziranja in delovanja. 
Normativno dejavnost zakonodajalcev nadzira Ustavno sodišče kot »negativni 
zakonodajalec«, ki ima pristojnost, da ugotavlja, ali so konkretne pravne norme v 
nasprotju z Ustavo in v zvezi s tem ustrezno ukrepa (Vodovnik, 2015, str. 21). 
2.2.3 INTERPRETATIVNA FUNKCIJA USTAVE 
Pravne norme, ki so sprejete in objavljene, z vključitvijo v pravni sistem pridobijo relativno 
samostojnost in neodvisnost. Njihova relativna samostojnost in neodvisnost obstajata tudi 
v razmerju do tistih, ki so jih sprejeli. Pri razlagi zapisane pravne norme je treba 
upoštevati različne tehnike (metode), ki so znane v pravni teoriji. Besedilo pravne norme 
je treba upoštevati zlasti tako, kot je zapisano (jezikovna ali gramatikalna razlaga). V 
primeru nejasnega ali dvoumnega besedila je treba upoštevati namen, ki ga je imel 
zakonodajalec, ko je oblikoval pravno normo (teleološka razlaga). Zakonodajno telo, ki je 
sprejelo zakon, lahko po predpisanem postopku v primerih dvoumnega ali nejasnega 
besedila izda »razlago zakona«, ki pa ima tako kot vse druge razlage svoje omejitve. Niti 
zakonodajalec sam ne more zatrjevati, da je vsebina zakonskega predpisa nekaj povsem 
drugega, kot je v njem nedvoumno zapisano. Pogosto se dogaja, da je pravna norma le 
na prvi pogled nejasna ali dvoumna, ker pri poskusu njene razlage ni upoštevana njena 
povezanost z različnimi elementi pravnega sistema in ustavnopravnimi temelji. Pri razlagi 
pravne norme je torej treba upoštevati, katera so bila ustavna vrednostna izhodišča, ki jih 
je uporabil ali bi jih moral uporabiti zakonodajalec, ko je sprejemal pravno normo. Ta 
funkcija ustave je še posebej vidna na področju kolektivnih delovnih razmerij, kjer se 
srečujemo s sorazmerno skromnim obsegom zakonskih norm, kar zahteva veliko 
interpretativno veščino pri njihovi razlagi. Ustavne norme o sindikalni svobodi so na 
primer pomemben interpretacijski pripomoček, ki opozarja na ozke okvire zakonskega 
urejanja položaja sindikatov in na nujnost restriktivne razlage regulatornih pristojnosti 
države na tem področju (Vodovnik, 2014, str. 21). 
2.2.4 TEMELJNE USTAVNE DOLOČBE KOT VIR DELOVNEGA PRAVA 
Slovenija je demokratična republika (Ustava RS, 1. člen). Temeljna določba oz. načelo iz 
tega člena, po katerem je Slovenija demokratična republika, je normativno izpeljano v 
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številnih drugih določbah ustave. V prvem členu ustave je določeno tudi, da je Slovenija 
republika, s čimer je dodatno izražena demokratičnost sistema, saj po svojem izvoru 
pojem republike označuje takšno politično vladavino, v kateri lahko državljani vplivajo na 
izbor oblasti in kjer se lahko javnost vključuje v politiko (Kovač, 2010, str. 14). Stopnja 
demokratičnosti v posamezni družbi opredeljuje značilnosti različnih družbenih 
podsistemov, kar velja tudi za celoten sistem delovnopravnih razmerij. Tako je od stopnje 
demokratičnosti odvisna kakovost urejanja delovnih razmerij in uresničevanje pravic in 
obveznosti subjektov teh razmerij. Na stopnjo demokratičnosti, ki ni odvisna samo od 
političnih razmer, vpliva razvitost civilnodružbenih institucij, katerih predmet dejavnosti so 
delovna razmerja. Uspešnost organizacij, kjer se opravlja delo kot pridobitna dejavnost, je 
v interesu lastnikov in zaposlenih. Ta je odvisna tako od kapitala kot od aktivnosti ljudi, 
zato so vlagatelji sredstev (lastniki kapitala) in zaposleni upravičeni, da sodelujejo pri 
sprejemanju odločitev v organizacijah. Kot vemo, odločanje v organizacijah v svojem 
izhodišču pripada lastnikom sredstev. Zaposleni kot posamezniki lahko le malo vplivajo pri 
njih, zato za vplivanje na odločanje organizirajo in oblikujejo svoja predstavništva. Glede 
na možnosti zaposlenih, da vplivajo na odločanje v organizacijah, pa lahko ocenimo 
stopnjo demokratičnosti. Stopnja demokratičnosti je na področju delovnih razmerij 
odvisna tudi od obsega in načina državnega urejanja področja delovnih razmerij, saj bi 
državni posegi v to področje morali biti v skladu z dejanskimi življenjskimi potrebami5. Za 
stopnjo demokratičnosti sta škodljiva tako preobsežno urejanje področja s strani države 
kot tudi obratna skrajnost, ko je heteronomnih norm države premalo ali če le-te niso 
kakovostne. Takšno stanje onemogoča potrebno ravnotežje moči med nosilci različnih 
interesov (lastniki kapitala in delavci) na področju delovnih razmerij (Vodovnik, 2014, str. 
22–23).  
Slovenija je pravna in socialna država (Ustava RS, 2. člen). Za pravno teorijo predstavlja 
pravna država predvsem vladavino zakona in zagotovitev temeljnih človekovih pravic in 
svoboščin. V tem smislu izhaja pravo iz materialno-formalnega pojmovanja pravne države, 
ki želi vzpostaviti optimalno ravnovesje med pravnim sistemom kot izrazom suverene 
oblasti in posamezniki ter drugimi subjekti (npr. gospodarski subjekti, društva in druga 
združenja državljanov), ki se jim priznava določena svoboda oz. avtonomija. Med temeljne 
elemente pravne države, ki neposredno vplivajo tudi na delovno pravno področje, 
spadajo: delitev oblasti, varovanje osebnih svoboščin, izključna zakonodajna pristojnost 
parlamenta, pravna varnost, prepoved retroaktivne (povratne) veljave pravnih aktov itd. 
Večino teh elementov pravne države ureja Ustava s posebnimi ustavnimi določbami. 
Načelo socialne države pomeni zahtevo po ustrezni skrbi države za materialno in socialno 
varnost državljanov. Gre za ustavno določbo (načelo), ki je programske narave in iz katere 
izhaja usmeritev, da mora država prevzeti dejavno socialnovarstveno vlogo (Kovač, 2010, 
str. 15). Načelo socialne države nima posebne konkretizacije. Uveljavljanje socialnih pravic 
je pomembna prelomnica na poti oblikovanja državljanskega statusa posameznika 
                                        
5 To kaže na povezanost načela demokratičnosti z načelom pravne države (Vodovnik, 2015, str. 
23). 
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(pravica do socialne varnosti in ustrezne življenjske ravni). Na ta način se uresničuje 
zahteva polne vključenosti državljanov v družbo, pravna in socialna država pa tako dobiva 
novo podobo (Matić Klanjšček, 2009, str. 13).  
Z vidika delovnega prava so pomembne in temeljne tudi ustavne določbe, ki so zajete v 
drugem in tretjem poglavju Ustave RS, in sicer človekove pravice in temeljne svoboščine 
(II. poglavje Ustave RS) in gospodarska in socialna razmerja (III. poglavje Ustave RS). 
Gre za določbe, ki zagotavljajo: enakost pred zakonom, uresničevanje in omejevanje 
pravic, prepoved mučenja, varstvo človekove osebnosti in dostojanstva, varstvo pravice 
do zasebnosti in osebnostnih pravic, nedotakljivost stanovanja, enako varstvo pravic, 
pravico do sodnega varstva, javnost sojenja, pravico do pravnega sredstva, svobode dela, 
pravico do socialne varnosti,  do zdravstvenega varstva, pravice invalidov, pravico do 
izobrazbe in šolanja, do varstva pri delu, do svobode znanosti in umetnosti, varstva 
avtorskih in drugih pravic, do zdravega življenjskega okolja, do lastnine, podjetništva, 
sindikalne svobode, soodločanja, pravico do stavke, do varstva osebnih podatkov, in 
zaposlovanja tujcev. Posamezne ustavne določbe poglavij bodo obravnavane v tretjem 
poglavju tega dela. Omenimo še določbe, ki urejajo sestavo in pristojnosti Državnega 
sveta (Ustava RS, 96. in 97. člen), saj je to organ, ki zastopa socialne, gospodarske, 
poklicne in lokalne interese. Poleg tega pa so za delovna razmerja pomembne še določbe 
o ustavnosti in zakonitosti6 in določbe o ustavnem sodišču7. 
2.3 MEDNARODNA PRAVILA 
Mednarodno pravo je sistem splošno sprejetih in zavezujočih pravnih pravil in načel, ki 
določajo pravice in obveznosti subjektov mednarodnega prava v njihovih medsebojnih 
odnosih. Ta pravna pravila in načela izhajajo prvenstveno iz mednarodnega običajnega 
prava, mednarodnih pogodb, splošnih mednarodnih načel in mednarodne sodne prakse 
(MZZ, 10. 8. 2016). Mednarodni pravni viri so univerzalni (v okviru Organizacije združenih 
narodov in Mednarodne organizacije dela), regionalni (v okviru Sveta Evrope) in 
nadnacionalni (v okviru Evropske unije). Pri oblikovanju mednarodnih pravnih virov lahko 
sodelujeta dve ali več držav zato so ti bilateralni (mednarodni sporazumi, ki vežejo dve 
državi) in multilateralni (univerzalni in regionalni večstranski sporazumi).  
Republika Slovenija je od 22. maja 1992 članica Organizacije združenih narodov (OZN), od 
29. maja 1992 pa tudi članica Mednarodne organizacije dela (MOD), ki je specializirana 
agencija znotraj OZN. Tako OZN in MOD sprejemata številne akte, ki zavezujejo Slovenijo 
na področju splošnega pravnega reda in na področju delovnih razmerij. Takšna akta sta 
                                        
6 Ustava Republike Slovenije, VII poglavje – Ustavnost in zakonitost (Ustava RS, 153. člen - 
usklajenost pravnih aktov, 155. člen – prepoved povratne veljave pravnih aktov, 156. člen 
postopek za oceno ustavnosti, 159. člen - varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin).  
7 Ustava Republike Slovenije, VIII poglavje – Ustavno sodišče (Ustava RS, 160. člen – pristojnosti 
ustavnega sodišča in 162. člen – postopek pred ustavnim sodiščem). 
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denimo Splošna deklaracija človekovih pravic8 in Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih 
in kulturnih pravicah9 (Varuh človekovih pravic, 10. 8. 2016). MOD ima edinstveno 
tripartitno strukturo, kar pomeni, da so predstavniki vlad, delodajalcev in delojemalcev 
enakopravno zastopani v upravnih organih organizacije. MOD postavlja mednarodne 
delovne standarde v obliki konvencij in priporočil, ki predstavljajo minimalne standarde 
osnovnih pravic iz dela (Novak in drugi, 2006, str. 19). Konvencije postanejo del 
notranjega pravnega reda države, ko so ratificirane10. Priporočila MOD se po navadi 
sprejemajo skupaj s konvencijami, vendar nimajo pravnega učinka, saj ne vsebujejo 
pravno zavezujočih norm. Kljub temu so pomembna, saj so priporočila za naprednejšo 
ureditev konvencij, ki po navadi vsebujejo le minimalne mednarodnopravne standarde 
delovnih razmerij (Vodovnik, 2015, str. 50). 
Republika Slovenija je članica organizacije Sveta Evrope (SE) od 14. maja 1993. To je 
pomembna regionalna mednarodna organizacija in institucija, ki se ukvarja z varstvom 
človekovih pravic in svoboščin. Najpomembnejša mednarodnopravna akta Sveta Evrope, 
ki sta pomemben vir zakonodaje delovnih razmerij, sta Evropska konvencija o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter Evropska socialna listina. Več o posameznih 
mednarodnopravnih aktih v naslednjem poglavju v okviru obravnavane teme diplomskega 
dela. 
Evropska unija (EU) je regionalna mednarodna organizacija. Slovenija je njena članica od 
1. maja 2004. Pravni red EU sestavljata predvsem primarna in sekundarna zakonodaja, ki 
je za Slovenijo zavezujoča na različnih področjih, vključno s področjem delovnih razmerij. 
Primarno zakonodajo predstavljajo vse ustanovne pogodbe in njihove dopolnitve ter 
pristopne pogodbe (npr. Lizbonska pogodba). Sekundarno zakonodajo sestavljajo splošni 
in individualni pravni akti, ki jih sprejemajo organi Evropske unije na podlagi določb 
primarnega prava. To so predvsem direktive in uredbe (Aškerc, 2010, str. 56–57). 
Direktive nimajo neposredne urejevalne funkcije. Države članice morajo pravna pravila, ki 
jih vsebujejo direktive, na ustrezen način uveljaviti v notranjem pravnem redu. To lahko 
storijo s sprejemanjem predpisov ali pa uveljavijo v kolektivnih pogodbah, ki imajo v 
državi splošno (razširjeno) veljavo. Z direktivami se urejajo vprašanja, ki jih ni mogoče 
enotno urediti za vse države članice zaradi različnih posebnosti posameznih držav članic. 
Kjer je to mogoče, pa organi EU namesto direktiv sprejemajo uredbe, ki so neposredno 
zavezujoči akti in urejajo pravni položaj državljanov EU in oseb, ki delujejo na območju 
EU. Urejajo lahko tiste zadeve, za katere so jih države članice pooblastile tako, da so na 
EU prenesle del svoje suverenosti (Vodovnik, 2015, str. 51).  
                                        
8 Sprejela in razglasila jo je Generalna skupščina Združenih narodov 10. decembra 1948 z 
resolucijo št. 217 A (III). 
9 Sprejela ga je Generalna skupščina Združenih narodov 16. decembra 1966 z resolucijo št. 2200 A 
(XXI). Veljati je začel 3. januarja 1976, v skladu s 27. členom. 
10 Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z 
mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe 
se uporabljajo neposredno (Ustava RS, 8. člen). 
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3 PRAVNA UREDITEV KOLEKTIVNIH DELOVNIH RAZMERIJ 
3.1 SOCIALNI DIALOG - MEDNARODNI PRAVNI VIRI 
Socialni dialog je kategorija, katere vsebina obsega tri ključna področja, to je področje 
sindikalnega organiziranja in delovanja, področje participacije zaposlenih pri odločanju in 
tematiko preprečevanja in odpravljanja sporov med socialnimi partnerji (Vodovnik v: 
Aškerc, 2010, str. 19). Kot je omenjeno že v prejšnjem poglavju, sta poglavitni univerzalni 
mednarodni organizaciji, ki s svojimi akti urejata kategorijo socialnega dialoga, OZN in 
MOD. Med regionalne organizacije, ki s svojimi akti urejajo obravnavano področje pa 
spadata EU in SE. 
3.1.1 ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV IN MEDNARODNA 
ORGANIZACIJA DELA 
Svoboda do združevanja je ena izmed osnovnih človekovih pravic. Kot temeljni dokument 
mednarodnega prava je treba omeniti Splošno deklaracijo človekovih pravic, ki v 23. členu 
razglaša, da ima: »vsakdo pravico sodelovati pri ustanavljanju sindikata ali pridružiti se 
sindikatu za zavarovanje svojih interesov« (OZN, 1948). Podobna dikcija se nahaja še v 
dveh mednarodnih dokumentih OZN, in sicer v Mednarodnem paktu o državljanskih in 
političnih pravicah11 (22. člen) in v Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravicah (8. člen) (Pernat Lesjak, 2012, str. 13).  
Iz določbe 8. člena Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 
(MPESKP) izhaja zaveza za vse države pogodbenice, da bodo zagotovile: 
a) vsakomur pravico, da skupaj z drugimi ustanavlja sindikate in se po svoji izbiri vanje 
včlani za zaščito in pospeševanje svojih ekonomskih in socialnih interesov, z edinim 
pogojem, da mora pravila določiti prizadeta organizacija. Glede uveljavljanja te pravice so 
dopustne le tiste omejitve, ki jih določa zakon, in pomenijo v demokratični družbi ukrepe, 
ki so v interesu nacionalne varnosti ali javnega reda ali pa so potrebne za zaščito pravic in 
svoboščin drugih; 
b) sindikatom pravico ustanavljati združenja in nacionalne zveze in pravico ustanavljati 
mednarodne sindikalne organizacije ali se vanje včlaniti; 
c) sindikatom pravico, da svobodno delujejo brez drugih omejitev razen tistih, ki jih določa 
zakon in so potrebne v demokratični družbi v interesu nacionalne varnosti ali javnega reda 
ali za zaščito pravic in svoboščin drugih;  
d) pravico do stavke, ki se izvaja po zakonih posamezne države. 
                                        
11 Sprejela ga je Generalna skupščina Združenih narodov 16. decembra 1966 z resolucijo št. 2200 A 
(XXI). Veljati je začel 23. marca 1976 v skladu s 49. členom. 
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Drugi odstavek 8. člena ne predstavlja ovire zakonskim omejitvam o izvajanju teh pravic, 
ko gre za pripadnike oboroženih sil ali policije ali uslužbence v državni upravi. Pomembno 
je, da 3. odstavek 8. člena ne daje državam pogodbenicam Konvencije št. 87 o sindikalnih 
svoboščinah in varstvu sindikalnih pravic, ki jo je leta 1948 sprejela Mednarodna 
organizacija dela, podlage pravice, da bi smele sprejeti take zakonodajne ukrepe ali 
izvrševati zakon tako, da bi bila prizadeta jamstva, določena v tej konvenciji (Kresal 
Šoltes, 2011, str. 51). 
Po besedah MOD socialni dialog vključuje »vse vrste pogajanj, posvetovanj ali preprosto 
izmenjavo informacij med predstavniki vlad, delodajalcev in delojemalcev glede vprašanj 
splošnega interesa, ki so povezana z gospodarsko in s socialno politiko. Lahko je 
tristranski, v katerega je vlada uradno vključena, ali pa dvostranski, torej poteka samo 
med delavci in vodstvom (ali sindikati in združenji delodajalcev), vlada pa je vanj 
posredno vključena ali pa ne. Proces socialnega dialoga je lahko neformalen ali 
institucionaliziran, pogosto pa gre za kombinacijo obeh. Lahko poteka na državni, 
regionalni ali podjetniški ravni. Lahko je medpanožni, panožni ali kombinacija obeh« 
(Carls & Bridgford, 2013, str. 12). MOD postavlja minimalne standarde osnovnih pravic iz 
delovnih razmerij (individualnih in kolektivnih) kot so: svoboda združevanja, pravica do 
organiziranja, pogajanja za sklenitev kolektivnih pogodb, odprava prisilnega dela, enake 
možnosti in enaka obravnava ter drugi standardi, ki uravnavajo pogoje, povezane z 
različnimi vidiki področja dela in socialne varnosti (Novak in drugi, 2006, str. 19). Z vidika 
uveljavljanja in spodbujanja razvoja socialnega dialoga so najpomembnejše naslednje 
konvencije in priporočila MOD:  
- Konvencija št. 87 o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic (1948) je 
temeljni dokument MOD, še posebej z vidika varstva človekovih pravic. Cilj 
konvencije, ki izhaja iz 2. člena, je zagotoviti, da imajo delavci in delodajalci brez 
kakršne koli razlike pravico ustanavljati organizacije (sindikalna in delodajalska 
združenja) in se vanje včlanjevati zaradi pospeševanja in uresničevanja svojih 
interesov. Republiko Slovenijo h konvenciji zavezuje Akt o notifikaciji (ur. list RS, 
št. 54/92), saj jo je Slovenija prevzela od nekdanje Jugoslavije. Konvencija se 
uporablja za vse zaposlene v zasebnem in javnem sektorju. Izjema so pripadniki 
oboroženih sil in policije, kjer konvencija prepušča (9. člen konvencije) 
nacionalnim zakonom in predpisom določitev, v kolikšni meri se bo konvencija 
uporabljala zanje.  
 
- Konvencija št. 98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega 
dogovarjanja (1949) je notificirana in torej zavezujoča za Slovenijo. Uvrščena je 
med temeljne konvencije. Osnovni cilj konvencije je zagotoviti varstvo delavcev 
pred diskriminacijo pri zaposlovanju zaradi uresničevanja sindikalne svobode in 
spodbujati razvoj ter uporabo postopkov prostovoljnega pogajanja med delodajalci 
in delavskimi organizacijami. Posebnost veljavnosti konvencije je v tem, da ne 
velja za javne uslužbence v državni upravi. Obseg veljavnosti za pripadnike 
oboroženih sil in policije pa lahko določijo nacionalni zakoni ali predpisi.  
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- Konvencija št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev v podjetju 
(1971) je notificirana in zavezujoča za Slovenijo. Sprejeta je na temelju spoznanj o 
naravi razmerij med delodajalci in delavskimi predstavniki. Njen cilj je zavarovanje 
delavskih predstavnikov, kar je pomemben prispevek uravnoteževanju moči in 
vpliva v razmerjih med delodajalci in zaposlenimi. Konvencijo dopolnjuje 
istoimensko priporočilo št. 143. Določa pojme predstavnika delavcev oz. delavske 
organizacije ter odnose med sindikalnimi in delavskimi voljenimi predstavništvi 
(Novak, in drugi, 2006, str. 47–67).   
 
- Konvencija št. 144 o tristranskih posvetovanjih za spodbujanje izvajanja 
mednarodnih delovnih standardov (1976), ki jo je Slovenija ratificirala 201112. Cilj 
konvencije je spodbujanje razvoja tripartitnega sodelovanja med predstavniškimi 
organizacijami delavcev in delodajalcev ter vlade in njegova institucionalizacija 
tako na mednarodni kot nacionalni ravni ter vključevanje socialnih partnerjev v 
proces posvetovanja o ratifikacijah mednarodnih standardov MOD in ostalih zadev, 
ki se nanašajo na delovanje MOD (Kresal Šoltes, 2005, str. 225). Iz istoimenskega 
priporočila MOD št. 152 k tej konvenciji izhaja, da se te aktivnosti lahko opravljajo 
v posebnem telesu, ki ima splošne pristojnosti za ekonomska socialna in delovna 
vprašanja. V Republiki Sloveniji te aktivnosti opravlja Ekonomsko-socialni svet, ki 
je tripartitni organ socialnih partnerjev in Vlade Republike Slovenije, ustanovljen z 
namenom obravnavanja vprašanj in ukrepov, ki se nanašajo na ekonomsko in 
socialno politiko, in drugih vprašanj, ki zadevajo posebna področja dogovarjanja 
partnerjev. 
 
- Konvencija št. 151 o varstvu pravice do organiziranja in postopkih za določitev 
pogojev zaposlitve v javnem sektorju (1978). Konvencija je ratificirana (Uradni list 
RS 55/10). Cilj konvencije je zajeti zaposlene, za katere ne veljajo druge 
konvencije s področja sindikalne svobode, saj so v teh primerih v vseh konvencijah 
napotila na urejanje z nacionalno zakonodajo. Konvencija MOD št. 151 velja za vse 
zaposlene v organih javne uprave, če zanje ne veljajo ugodnejše določbe v drugih 
konvencijah (1. člen konvencije). Obseg jamstev13 te konvencije odstopa le za tri 
                                        
12 Zakon o ratifikaciji Konvencije o tristranskih posvetovanjih za spodbujanje izvajanja mednarodnih 
delovnih standardov (Konvencija MOD št. 144) (Uradni list RS, št. 38/11). 
13 Iz konvencije izhajajo naslednja jamstva: varstvo javnih uslužbencev pred diskriminacijo zaradi 
članstva in aktivnosti v sindikatih (4. člen), neodvisnost in samostojnost predstavniških organizacij 
javnih uslužbencev od organov javne uprave (5. člen), priznavanje ugodnosti predstavnikom 
priznanih organizacij javnih uslužbencev, ki so prilagojene temu, da bi le-ti svoje naloge lahko 
opravljali hitro in učinkovito, in to med svojim delovnim časom ali zunaj njega (6. člen), 
sprejemanje ukrepov za spodbujanje in pospeševanje celovitega razvoja in široke uporabe 
postopkov za pogajanja o pogojih zaposlitve med organi javne uprave in organizacijami javnih 
uslužbencev ali drugih načinov, ki predstavnikom javnih uslužbencev omogočajo sodelovanje pri 
odločanju o teh zadevah (7. člen), spori, nastali zaradi določanja pogojev zaposlovanja, se, če je to 
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kategorije zaposlenih in se določi z nacionalnimi zakoni ali predpisi. To so: 
uslužbenci na visokih položajih (oblikovanje politike in vodenje), uslužbenci, ki 
opravljajo zelo zaupne naloge in pripadniki oboroženih sil in policije (Kresal Šoltes, 
2011, str. 63–64). 
 
- Konvencija št. 154 o pospeševanju kolektivnega pogajanja (1981) (in istoimensko 
priporočilo št. 163) je bila ratificirana leta 2005 (Uradni list RS, 121/2005) in se 
uvršča v sodobne konvencije MOD. Sprejeta je bila zaradi ugotovitve MOD, da je 
potrebno spodbuditi močnejše kolektivno pogajanje, in pomeni dopolnitev 
Konvencije št. 98, ki predvideva prostovoljno kolektivno pogajanje. Velja za vse 
gospodarske dejavnosti. V kolikšni meri bo konvencija veljala za pripadnike 
oboroženih sil in policije se prepusti določitvi nacionalnih zakonov, predpisov in 
kolektivnih pogodb. Lahko se določijo tudi posebni načini, na katere se konvencija 
uporablja v javnih službah. Istoimensko priporočilo št. 163 se nanaša na ukrepe za 
spodbujanje kolektivnega pogajanja. Ukrepi bi se naj prilagodili nacionalnim 
razmeram in omogočili lažje prostovoljno ustanavljanje neodvisnih, svobodnih 
delavskih in delodajalskih organizacij, ki se jim prizna reprezentativnost. Pri tem je 
reprezentativnost treba predhodno opredeliti na podlagi objektivnih kriterijev. 
Pogajanja znotraj posameznih držav bi morala biti omogočena na kateri koli ravni 
(Novak in drugi, 2006, str. 67–72).  
 
- Priporočilo št. 91 o kolektivnih pogodbah (1951) je bilo ena od podlag za sprejetje 
Konvencije št. 154, saj vsebuje definicijo kolektivnih pogodb z navedbo strank in 
vsebine. Ob sprejemu Konvencije št. 154 je priporočilo izgubilo svoj prvotni 
pomen, vendar je še vedno pomembno v smislu usmeritve in pomoči pri 
nacionalnem urejanju vprašanj, kot so: učinkovanje kolektivnih pogodb in njihovo 
razmerje do pogodb o zaposlitvi; status institutov razširjene veljavnosti; reševanje 
sporov glede interpretacije pogodb; nadzor nad izvrševanjem pogodb; dolžnost 
delodajalcev, da seznanijo delavce z veljavnimi kolektivnimi pogodbami; 
registracija in hrambo pogodb (Kresal Šoltes, 2011, str. 59–60). 
 
- Priporočilo št. 92 o prostovoljni konciliaciji in arbitraži (1951) spodbuja oblikovanje 
ustreznega mehanizma na nacionalni ravni, ki bo na razpolago delavcem in 
delodajalcem pri reševanju delovnih sporov. Prostovoljni postopek arbitraže ali 
pomiritve izvajajo predstavniki delodajalcev in zaposlenih, katerih število je 
enakopravno zastopano. Na ta način bi spodbujali preprečevanje in reševanje 
                                                                                                                       
v skladu z razmerami v državi, rešujejo s pogajanji med stranema ali z neodvisnimi in 
nepristranskimi postopki, kot so mediacija, konciliacija in arbitraža, določenimi tako, da 
zagotavljajo zaupanje udeleženih strani (8 člen), javni uslužbenci imajo tako kot drugi delavci 
državljanske in politične pravice, ki so bistvene za normalno uresničevanje svobode združevanja in 
so omejene samo z obveznostmi, ki izhajajo z njihovega položaja in narave njihovih nalog (9 člen). 
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konfliktov med socialnimi partnerji. Postopek med predstavniki vpletenih strani bi 
naj bil brezplačen in bi naj potekal v zakonsko predvidenih časovnih okvirih. 
 
- Priporočilo št. 94 o posvetovanju in sodelovanju med delodajalci in delavci na ravni 
podjetja (1952) je namenjeno vzpostavitvi posvetovanja in sodelovanja med 
delodajalci in delavci na ravni podjetja. Cilj tega je vzpostaviti razmere, v katerih 
bo mogoče pospeševati takšno posvetovanje in sodelovanje med delavci in 
delodajalci na ravni podjetij, ki bo temeljilo na podlagi prostovoljnih dogovorov 
med socialnimi partnerji. 
 
- Priporočilo št. 113 o posvetovanju in sodelovanju med javnimi oblastmi in 
organizacijami delodajalcev in delavcev na ravni panoge in na nacionalni ravni 
(1960) ustvarja takšno posvetovanje in sodelovanje na nacionalni in panožni ravni, 
ki podpira medsebojno razumevanje in pozitivne odnose med javnimi oblastmi ter 
delodajalskimi in delavskimi organizacijami in spodbujalo sodelovanje med temi 
organizacijami (SKEI, 13. 8. 2016). 
Poleg normativne dejavnosti, ki se izraža v sprejemanju konvencij, priporočil in drugih 
splošnih aktov, je MOD aktivna še v t. i. tehničnem sodelovanju predvsem v državah 
članicah iz nerazvitih delov sveta na področju svetovnega načrtovanja zaposlovanja. 
Deluje tudi na področju informiranja, izobraževanja, znanstvenega raziskovanja in 
publikacije strokovne literature za področje kolektivnih dogovarjanj in nudi strokovno 
pomoč vsem zainteresiranim predstavnikom, tako delodajalcev kakor delojemalcev. MOD 
opravlja tudi naloge nadzora nad izvajanjem konvencij, ki so jih posamezne države 
ratificirale in jih sprejele v svoj pravni red. 
3.1.2 AKTI SVETA EVROPE 
Svet Evrope je mednarodna organizacija, ustanovljena na podlagi načel demokratičnega 
pluralizma, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter vladavine prava. 
Ustanovitev Sveta je bila ena od številnih pobud Evrope za združevanje liberalne 
demokracije na temelju skupnih vrednot, hkrati pa tudi želja, da se upre nadaljnjemu 
širjenju totalitarizma. Število članic SE se je po padcu komunističnih sistemov vidno 
zvišalo in jih je trenutno 47. Aktivnosti SE utrjujejo stabilnost demokracije skozi 
zakonodajne in ustavne reforme in skozi iskanje skupnih celovitih rešitev za sodobne 
izzive, kot so terorizem, organizirani kriminal in trgovina z ljudmi. SE ima tri poglavitne 
pristope k svojemu delu:  
‒ določanje standardov, še posebej preko uveljavitve mednarodnih pogodb, pa tudi 
s pripravo priporočil in resolucij in postopno izgraditev standardov skozi delo 
nadzornih organov;  
‒ nadzorovanje izvajanja obveznosti držav članic Sveta, zlasti preko dela organov, 
ustanovljenih na podlagi pogodb, kot je Evropska konvencija o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin; 
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‒ sodelovanje z državami članicami in nevladnimi organizacijami držav članic (npr. 
skozi krepitev zmogljivosti institucionalnih in zakonodajnih reform z 
izobraževanjem in študijami združljivosti) (Murdoch & Roche, 2013, str. 12). 
3.1.2.1 Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin 
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP)14 je eden 
najpomembnejših aktov SE. Njen temeljni namen je uresničevanje in varovanje človekovih 
pravic, ki so pogoj za obstoj sodobne demokratične družbe. Države podpisnice so pravno 
vezane in odgovorne za izvajanje določb konvencije vsaka posamezno na nacionalni ravni 
in kolektivno na ravni Evropske skupnosti. EKČP je bila sprejeta leta 1950 in je začela 
veljati leta 1953. Slovenija je konvencijo ratificirala 28. 6. 1994. Konvencija v 11. členu 
določa svobodo zbiranja in združevanja, vendar omogočadržavam podpisnicam 
omejevanje teh pravic, če je to nujno potrebno zaradi javnega interesa. Svoboda 
združevanja je izrazito poudarjena, saj članstvo v organizacijah ne sme  biti pogojevano 
(velja za organizacije, ki imajo značaj prostovoljnosti).  
3.1.2.2 Evropska socialna listina, spremenjena 
Evropska socialna listina, spremenjena (MESL) je bila sprejeta v Strasbourgu 3. maja 1996 
in je nadgradnja prvotne Evropske socialne listine (ESL), sprejete leta 1961. MESL zajema 
31 temeljnih pravic, ki se nanašajo na nastanitev, zdravje, izobraževanje, zaposlovanje, 
socialno varnost in prepoved diskriminacije, vsebuje pa tudi temeljne pravice s področja 
sindikalne svobode. ESL je dokument, ki se z razvojem temeljnih pravic dopolnjuje, zato 
ob sprejetju MESL ni prenehal veljati. Za vsako državo podpisnico velja listina, ki jo je ta 
podpisala (ESL ali MESL). Slovenija je podpisnica MESL15. Obe temeljni določbi listin ESL in 
MESL s področja sindikalne svobode (5. člen o pravici do organiziranja in 6. člen o pravici 
do kolektivnega pogajanja) sta urejeni enako, kakor tudi prepoved oz. možnost za njuno 
omejevanje. Slovenija je sprejela vse obvezujoče določbe II. dela MESL, razen 1. in 3. 
odstavka 13. člena in 2. odstavka 18. člena. Člena se ne nanašata na pravico kolektivnega 
pogajanja. Sprejela je tudi nadzor nad obveznostmi iz listine, ki ga določa Dodatni 
protokol k ESL (sklenjen v Strasbourgu 9. novembra 1995) in ureja sistem kolektivnih 
pritožb. Skladno z določili MESL je Republika Slovenija dolžna o izvajanju le-te periodično 
poročati (Kresal Šoltes, 2011, str. 69–70).  
3.1.3 PRAVNI AKTI EVROPSKE UNIJE 
»EU je edinstvena nadnacionalna politično-gospodarska struktura. Pravo Evropske unije je 
zato poseben mednarodni pravni sistem, ki deluje vzporedno s pravom držav članic EU. 
                                        
14 Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjene s 
protokoli št. 3, 5 in 8 ter dopolnjene s protokolom št. 2, ter njenih protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 
11, Stran 215 (Uradni list RS, 33/94). 
15 Zakon o ratifikaciji Evropske socialne listine (spremenjene) (Uradni list RS, št. 24/99). 
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Pri pravu EU velja načelo primarnosti, kar pomeni, da pravila, sprejeta na ravni EU, 
prevladajo nad pravili, vsebovanimi v pravnih redih držav članic. Pravo EU je avtonomno 
pravo, saj svoje veljavnosti ne črpa iz morebitne poznejše odobritve nacionalnih organov 
držav članic, temveč se opira na zakonodajne pristojnosti organov EU« (Aškerc, 2010 str. 
55). 
Ob razvoju pravnih institutov za varovanje človekovih pravic je Evropska skupnost 
podlago za njihovo varstvo prvotno črpala iz ustavnih tradicij držav članic in iz 
mednarodnih pogodb, katerih podpisnice so države članice, Predvsem pa iz EKČP. 
Priznanje in varstvo človekovih pravic in pravice do kolektivnega pogajanja potrjuje tudi 
Lizbonska pogodba16, kar izhaja tudi iz Pogodbe o Evropski uniji (pravice do združevanja 
in pravice do kolektivnega pogajanja 151.–156. člen Pogodbe o Evropski uniji) in Pogodbe 
o delovanju Evropske unije (odstavek 6. člena Pogodbe o Evropski uniji)17. Pravo EU je 
glede pravice kolektivnega pogajanja pomembna zaradi: priznanja pravice do kolektivnega 
pogajanja kot temeljne pravice tudi na ravni EU, omejitve avtonomije kolektivnega 
pogajanja z drugimi pravicami in temeljnimi svoboščinami, ki jih priznava EU, možnosti 
implementacije (vnosa) prava EU v nacionalne pravne ureditve s kolektivnimi pogodbami, 
ustvarjanja prava EU s sporazumi socialnih partnerjev na ravni EU (Kresal Šoltes, 2011, 
str. 85). Poleg zgoraj omenjenih dokumentov je z vidika pravice do združevanja in pravice 
do kolektivnega pogajanja pomembna tudi Listina Evropske unije o temeljnih pravicah 
(12. in 28. člen, Uradni list Evropske unije 2016/C 202/02).   
Zgoraj omenjeni akti EU spadajo v primarno zakonodajo. Sekundarna zakonodaja, ki 
izhaja iz primarne zakonodaje EU, obsega različne vrste pravnih aktov, ki jih sprejemajo 
posamezne institucije EU ali več institucij skupaj. Sem spadajo direktive, uredbe, odločbe, 
sklepi, priporočila in mnenja. Pogoj Sloveniji za vstop v EU je bil tudi prenos najmanj štirih 
direktiv, ki se pretežno ali delno nanašajo na obveščanje in posvetovanje z delavci v 
podjetju. To so Direktiva Sveta 98/59/EC o kolektivnih odpustih, Direktiva Sveta 
2001/23/EC o varovanju pravic delavcev v primeru prenosov podjetij, Direktiva Sveta 
89/391/EEC o zagotavljanju pogojev za varno in zdravo delo in Direktiva Sveta 94/45/EC 
o ustanovitvi evropskih svetov delavcev. Direktivo Sveta 2001/86/EC o dopolnitvi Statuta 
Evropske družbe glede udeležbe delavcev in Direktivo evropskega Parlamenta in Sveta 
2002/14/EC, ki predstavlja okvirno direktivo o obveščanju in posvetovanju z delavci v EU, 
so sprejele tako nove kot stare članice EU (Aškerc, 2010, str. 57).  
                                        
16 Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske 
skupnosti, podpisana v Lizboni 13. decembra 2007 (UL C 306/01, 17. 12. 2007). 
17 Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji (UL C 83/13, 30. 3. 2010) in Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (UL C 83/47, 30. 3. 2010), ki so spremenjeni z Lizbonsko pogodbo. 
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3.2 PRAVNA UREDITEV V SLOVENIJI 
Ustava RS je temeljni nacionalni pravni akt. Za področje kolektivnega dogovarjanja so 
pomembni predvsem naslednji členi ustave: 
- pravica do zbiranja in združevanja (42. člen), po kateri ima vsakdo pravico, da se 
svobodno združuje z drugimi; 
- svoboda dela (49. člen) zagotavlja svobodo dela, prosto izbiro zaposlitve pod 
enakimi pogoji in prepoveduje prisilno delo; 
- pravica do socialne varnosti (50. člen) – državljani imajo pod pogoji, določenimi z 
zakonom, pravico do socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine; 
- pravica do zdravstvenega varstva (51. člen) – vsakdo ima pravico do 
zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon; 
- pravico do soodločanja (75. člen) – delavci sodelujejo pri upravljanju v 
gospodarskih organizacijah in zavodih na način in pod pogoji, ki jih določa zakon; 
- sindikalno svobodo (76. člen) – ustanavljanje in delovanje sindikatov ter 
včlanjevanje vanje je svobodno; 
- pravico do stavke (77. člen) – delavci imajo pravico do stavke. Če to zahteva javna 
korist, se lahko pravica do stavke, upoštevajoč vrsto in naravo dejavnosti, z 
zakonom omeji. 
Kot je bilo omenjeno v drugem poglavju, so določbe ustave podlaga za urejanje vseh 
pravnih norm, ki urejajo področja kolektivnih dogovarjanj in socialne varnosti. V 
nadaljevanju bodo predstavljeni poglavitni zakoni, ki urejajo obravnavano področje. 
3.2.1 ZAKONSKA UREDITEV KOLEKTIVNIH DELOVNIH RAZMERIJ 
Kolektivna delovna razmerja so urejena s številnimi heteronomnimi pravnimi akti (zakoni) 
in podzakonskimi akti. Glede na obravnavano področje diplomske naloge pa navajam le 
najpomembnejše: 
- Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKoIP), 
 
- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), 
 
- Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin), 
 
- Zakon o stavki (ZStk), 
 
- Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), 
 
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), 
 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS).  
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Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP) ureja stranke, vsebino, postopek sklenitve 
kolektivne pogodbe, njeno obliko, veljavnost in prenehanje, mirno reševanje kolektivnih 
delovnih sporov ter evidenco in objavo kolektivnih pogodb. Za vprašanja v zvezi s 
kolektivnimi pogodbami, ki niso urejena s tem ali drugim zakonom, se smiselno 
uporabljajo splošna pravila civilnega prava (1 člen). 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je temeljni akt, ki ureja področje delovnih razmerij. 
Po tem zakonu imajo sindikati pravico imenovati ali izvoliti sindikalnega zaupnika in so 
upravičeni do prejemanja informacij, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih dejavnosti. 
Delodajalec mora upoštevati njihovo mnenje o vprašanjih organizacije dela in 
odgovornosti delavcev. Pravico do prejemanja informacij in podajati mnenje imata tudi 
svet delavcev in delavski zaupnik. Večino pristojnosti in varstvo delavskih zaupnikov ter 
članov sveta delavcev pa ureja Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju. 
Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin) določa način pridobitve lastnosti pravne 
osebe in reprezentativnosti sindikatov. Navaja tudi pogoje za pridobitev splošne 
reprezentativnosti, pogoje za pridobitev reprezentativnosti na ravni države in ravni 
delovne organizacije (podjetja).   
Zakon o stavki (ZStk) določa, da je stavka organizirana prekinitev dela delavcev za 
uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic in interesov iz dela. Pravica do stavke se 
uveljavlja pod pogoji, določenimi s tem zakonom. Delavec se prosto odloči o svoji udeležbi 
v stavki. Zakon je bil sprejet leta 1991 v bivši SFRJ in se na podlagi 4. člena Ustavnega 
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS (Uradni list 
RS, št. 1/91) še vedno uporablja v Sloveniji.  
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) določa načine in pogoje za 
sodelovanje delavcev pri upravljanju gospodarskih družb (ne glede na obliko lastnine) 
samostojnih podjetnikov posameznikov z najmanj 50 delavci in zadrug. Po določbah tega 
zakona pravico do sodelovanja pri upravljanju uresničujejo tudi v podjetjih, ki opravljajo 
gospodarske javne službe, v bankah in v zavarovalnicah, če ni s posebnim zakonom 
drugače določeno. Pravico do sodelovanja pri upravljanju v zavodih uresničujejo delavci 
kot posamezniki po določbah tega zakona, kolektivno pa v skladu s posebnim zakonom. 
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) ureja sistem javnih uslužbencev v državnih organih in 
upravah lokalnih skupnosti, skupna načela in druga skupna vprašanja sistema javnih 
uslužbencev ter tudi posebnosti delovnih razmerij javnih uslužbencev v državnih organih 
in upravah lokalnih skupnosti. Za ostale javne uslužbence, ki so zaposleni v javnih 
agencijah, javnih zavodih, javnih skladih in pri drugih posrednih proračunskih uporabnikih 
ter v javnih gospodarskih zavodih, pa veljajo določila ZJU le do 21. člena (Korpič Horvat, 
2016, str. 1). Po 4. odstavku 16. člena zakona mora vlada pred izdajo uredbe omogočiti 
reprezentativnim sindikatom dejavnosti oz. poklicev v javnem sektorju, da podajo svoje 
mnenje. V primeru negativnega mnenja mora vlada izvesti usklajevanje in morebitne 
neusklajene rešitve posebej obrazložiti in z obrazložitvijo seznaniti sindikate. Za 
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uresničevanje socialnega partnerstva na področju delovnih razmerij v državnih organih in 
organih lokalnih skupnosti se ustanovi stalno telo (26. člen). 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) ureja sistem plač funkcionarjev in javnih 
uslužbencev v javnem sektorju, pravila za njihovo določanje, obračunavanje in 
izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za plače. Zakon opredeljuje tudi 
postopek za spremembe razmerij med plačnimi skupinami in plačnimi podskupinami v 
javnem sektorju. Zakon določa skupne temelje sistema plač v javnem sektorju, in sicer za 
uveljavitev načela enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in 
funkcijah, za zagotovitev preglednosti sistema plač ter stimulativnosti plač. 
3.2.2 AVTONOMNI PRAVNI VIRI 
Med najpomembnejše avtonomne vire sodijo kolektivne pogodbe ter participativni 
dogovori med neposrednimi delavskimi predstavništvi ter delodajalci. Avtonomni pravni 
viri so tudi splošni akti delodajalca. To so avtonomni pravni viri, ki jih enostransko 
sprejme delodajalec in praviloma natančneje določajo pravice, obveznosti in odgovornosti 
delavcev iz heteronomnih pravnih virov. Določajo lahko tudi pravice zaposlenih, ne morejo 
pa določati obveznosti, s katerimi bi omejevali pravice zaposlenih, ki so zajamčene z 
drugimi normativnimi akti ali s pogodbo o zaposlitvi (Vodovnik, 2007, str. 185–200). 
3.2.2.1 Kolektivni sporazum, kolektivna pogodba 
Kolektivni sporazumi so akti, s katerimi delavci in delodajalci kolektivno urejajo 
medsebojna razmerja. Kolektivne sporazume je mogoče razvrščati po različnih merilih. 
Tako se za kolektivne sporazume med delodajalci in sindikati, katerih bistvene elemente 
ureja zakon (ZKolP), pogosto uporablja pojem kolektivna pogodba.  
Kolektivne pogodbe se sklepajo na različnih ravneh. Stranke kolektivnih pogodb se prosto 
odločajo o tem, na kateri ravni bodo sklenile kolektivno pogodbo. Poznamo splošne 
kolektivne pogodbe, kolektivne pogodbe dejavnosti in kolektivne pogodbe na ravni 
podjetja (kolektivna pogodba delodajalca). Poznamo tudi poklicne pogodbe, ki jih sklepajo 
nekateri poklicni sindikati (npr. zdravniški). ZSPJS poleg kolektivne pogodbe dejavnosti 
omenja kolektivno pogodbo za javni sektor (splošno) ter posebno kolektivno pogodbo (13. 
člen ZSPJS).   
Kolektivne pogodbe so poleg ZDR-1 najpomembnejši delovnopravni vir, s katerim se 
uresničuje eno temeljnih načel delovnega prava, pogodbena svoboda oz. avtonomija 
socialnih partnerjev pri urejanju delovnih razmerij (Vodovnik in drugi, 2014, str. 23). V 
zvezi s tem omenimo:  
a) postopkovno avtonomijo, ki pomeni neodvisnost pogodbenih strank in ne prisilni značaj 
procesov kolektivnih pogajanj, kjer se stranke prosto odločajo, ali se bodo pogajale, s 
kom se bodo pogajale, ali bodo kolektivno pogodbo sklenile in ali in koliko časa bodo 
kolektivno pogodbo obdržale v veljavi, in 
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b) vsebinsko avtonomijo, ki pomeni svobodno izbiro vsebine kolektivne pogodbe, saj so 
stranke v celoti proste glede vsebin, ki bodo v kolektivni pogodbi urejene, in obsega 
pravic pri posamezni vsebini (Kresal Šoltes, 2011, str. 32–33). 
3.2.2.2 Stranki kolektivne pogodbe 
Kolektivno pogodbo lahko skleneta posamezni sindikat in posamezni delodajalec. Na ravni 
kolektivnih pogodb dejavnosti je to sindikat ali združenje sindikatov, ki je reprezentativen 
na ravni dejavnosti (ZRSin, 7. člen) in eno ali več delodajalskih združenj v skladu v svojim 
statutom. Na ravni podjetniških kolektivnih pogodb pa so to sindikat pri delodajalcu in 
delodajalec.  
Reprezentativni so tisti sindikati, ki: 
‒ so demokratični in uresničujejo svobodo včlanjevanja v sindikate, njihovega 
delovanja in uresničevanja članskih pravic in obveznosti; 
‒ neprekinjeno delujejo najmanj zadnjih šest mesecev; 
‒ so neodvisni od državnih organov in delodajalcev; 
‒ se financirajo pretežno iz članarine in drugih lastnih virov; 
‒ imajo določeno število članov v skladu z zakonskimi določili. 
Število članov sindikat dokazuje na podlagi podpisanih pristopnih izjav svojih članov. Kot 
reprezentativne se določijo zveze ali konfederacije sindikatov za območje države, v katere 
se povezujejo sindikati iz različnih panog, dejavnosti ali poklicev in v katere je včlanjenih 
najmanj 10 odstotkov delavcev iz posamezne panoge, dejavnosti ali poklica. Vanje 
vključeni sindikati so reprezentativni. Reprezentativni so tudi sindikati panoge, dejavnosti, 
poklica, občine oz. širše lokalne skupnosti, ki niso člani zvez oz. konfederacij, če je vanje 
včlanjenih najmanj 15 odstotkov delavcev (9. člen ZRSin). Ta kriterij velja tudi za sindikat 
v organizaciji (Vodovnik, 2015, str. 172). 
3.2.2.3 Vsebina kolektivne pogodbe 
Kolektivne pogodbe vsebujejo normativni in obligacijski del. Z normativnim delom 
kolektivne pogodbe se dopolnjuje obstoječa ureditev pravnega položaja delavca neke 
kategorije. Na ta način stranki uresničujeta svojo pristojnost glede urejanja pravic in 
delovnih pogojev iz delovnih razmerij delavcev in delodajalcev, za katere pogodba velja. 
Normativne določbe kolektivnih pogodb imajo obvezni in neposredni učinek za vse 
udeležence tako kot zakon ali drugi predpis (Kresal Šoltes, 2011, str. 215–216).  
Kolektivna pogodba lahko v normativnem delu vsebuje določbe, s katerimi se urejajo 
pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, med 
trajanjem delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, plačilo za 
delo ter drugi osebni prejemki in povračila v zvezi z delom, varnost in zdravje pri delu ali 
druge pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerij med delodajalci in delavci ter 
zagotavljanje pogojev za delovanje sindikata pri delodajalcu. Tipične vsebine 
normativnega dela kolektivne pogodbe so: tarifni razredi, pogodba o zaposlitvi, 
izobraževanje, poskusno delo, pripravništvo, odpoved pogodbe o zaposlitvi, letni dopust, 
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prejemki, odškodninska odgovornost, delovni čas, pogoji za delo sindikata, reševanje 
individualnih delovnih sporov z arbitražo (Vodovnik in drugi, 2014, str. 34). Kolektivna 
pogodba lahko vsebuje le določbe, ki so za delavce ugodnejše od določb, vsebovanih v 
zakonih, razen v primeru, ko ZDR-1 določa drugače18. 
V obligacijskem delu kolektivne pogodbe stranki urejata medsebojne pravice in 
obveznosti, postopek sklenitve, veljavnost in prenehanje kolektivne pogodbe, lahko pa 
tudi način mirnega reševanja kolektivnih sporov. Po navadi se obligacijske norme nahajajo 
v začetnem in končnem delu kolektivne pogodbe. Tipične vsebine obligacijskega dela so: 
krajevna, stvarna, osebna in časovna veljavnost kolektivne pogodbe, spremembe in 
dopolnitve kolektivne pogodbe, podaljšana uporaba kolektivne pogodbe, reševanje 
kolektivnih sporov, razlaga kolektivne pogodbe, objava, pozitivna in negativna izvedbena 
dolžnost ter končne in prehodne določbe.  
3.2.2.4 Veljavnost kolektivne pogodbe 
Časovna veljavnost pogodbe: kolektivna pogodba se lahko sklene za določen ali 
nedoločen čas in začne veljati petnajsti dan po objavi, stranki pa se lahko v kolektivni 
pogodbi dogovorita za krajši rok.  
Stvarna in razširjena veljavnost pogodbe pove, za katere delodajalce posamezna 
kolektivna pogodba velja. Po ZKolP kolektivna pogodba velja za vse delavce pri 
delodajalcu oz. pri delodajalcih, za katere kolektivna pogodba velja, če kolektivno 
pogodbo sklene en ali več reprezentativnih sindikatov (ZKolP, 11. člen). Če kolektivno 
pogodbo ene ali več dejavnosti sklene en ali več reprezentativnih sindikatov in eno ali več 
reprezentativnih združenj delodajalcev, lahko ena od strank kolektivne pogodbe predlaga 
ministru, pristojnemu za delo, da razširi veljavnost celotne kolektivne pogodbe ali njenega 
dela na vse delodajalce v dejavnosti ali dejavnostih, za katere je sklenjena kolektivna 
pogodba. Minister ugotovi razširjeno veljavnost celotne ali dela kolektivne pogodbe, če je 
kolektivno pogodbo sklenil en ali več reprezentativnih sindikatov in eno ali več 
reprezentativnih združenj delodajalcev, katerega člani zaposlujejo več kot polovico vseh 
delavcev pri delodajalcih, za katere se predlaga razširitev veljavnosti kolektivne pogodbe. 
Pri odločitvi o razširjeni veljavnosti celotne ali dela kolektivne pogodbe je minister vezan 
na predlog predlagatelja (ZKolP, 12. člen). 
Osebna veljavnost kolektivne pogodbe pove, za katere delavce velja kolektivna pogodba. 
Ko je stranka kolektivne pogodbe vsaj en reprezentativni sindikat, kolektivna pogodba 
velja za vse delavce. V primeru, da stranka kolektivne pogodbe ni reprezentativen 
sindikat, pa kolektivna pogodba velja le za člane sindikata.  
Prenehanje kolektivne pogodbe: kolektivna pogodba preneha veljati s potekom časa, za 
katerega je sklenjena, s sporazumom obeh strank o prenehanju veljavnosti ali z 
                                        
18 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 
33/16 – PZ-F in 52/16. 
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odpovedjo. Če kolektivna pogodba ne vsebuje odpovednega roka, se kolektivna pogodba 
lahko odpove z odpovednim rokom šestih mesecev. Kolektivne pogodbe, sklenjene za 
določen čas, ni mogoče predčasno odpovedati (ZKolP, 15. in 16. člen). Po prenehanju 
veljavnosti kolektivne pogodbe se do sklenitve nove, vendar največ eno leto, če stranki ne 
določita drugače, še naprej uporabljajo določbe normativnega dela, s katerimi se urejajo 
pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, med 
trajanjem delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, plačilo za 
delo ter drugi osebni prejemki in povračila v zvezi z delom ter varnost in zdravje pri delu 
(ZKolP, 17. člen). 
3.2.2.5 Kolektivni delovni spori in reševanje sporov 
Kolektivni delovni spor je lahko interesni spor ali spor o pravicah. Interesni spor je 
posledica različnih interesov strank in nastane, kadar se stranki ne sporazumeta o 
posameznih vprašanjih glede sklenitve, dopolnitve ali spremembe kolektivne pogodbe. 
Kolektivni delovni spor o pravicah nastane, kadar se stranki ne strinjata z načinom 
izvajanja določb veljavne kolektivne pogodbe ali ena od strank ugotavlja njeno kršitev. 
Minister, pristojen za delo, na predlog reprezentativnih združenj sindikatov in delodajalcev 
določi listo strokovnjakov, s katere se imenujejo strokovnjaki za posredovanje v 
posameznem primeru (ZKolP, 21. člen). 
S kolektivno pogodbo je mogoče urediti mirno reševanje sporov, in sicer kolektivnih 
delovnih sporov in individualnih delovnih sporov. ZKolP predvideva izvensodno reševanje 
sporov z arbitražo in mediacijo. V primerih, ko stranke v kolektivni pogodbi reševanje 
sporov ne opredelijo same, se za reševanje konkretnega spora uporabljajo določbe ZKolP. 
Zakon predvideva postopek pomirjanja (mediacije), če pa ta ni uspešen, pa arbitražo.   
3.3 SOCIALNI PARTNERJI 
Posamezne interesne skupine delodajalcev in sindikatov, ki zastopajo in varujejo interese 
svojih članov, imenujemo socialni partnerji. Socialni partnerji sodelujejo v dialogu, v 
katerem iščejo skupne rešitve za nastale probleme in oblikujejo nove predloge ukrepov za 
splošni razvoj. Za socialne partnerje in vlado je značilno, da je delovanje vsakega od njih 
najtesneje povezano z ostalima dvema, vsem pa so skupni družbeni cilji, ki se končno 
odražajo tudi kot rezultat njihovega sodelovanja in soodvisnosti (Stanojević in drugi, 
2010, str. 16). Vlada RS se v socialnem dialogu pojavlja v dveh vlogah. V tristranskem 
dialogu nastopa skupaj s socialnima partnerjema na ravni ekonomsko-socialnega sveta19, 
                                        
19 Ekonomsko-socialni svet (ESS) je tristranski organ socialnih partnerjev in Vlade Republike 
Slovenije, ustanovljen zato, da obravnava vprašanja in ukrepe, povezane z ekonomsko in socialno 
politiko, in druga vprašanja, ki se nanašajo na posebna področja dogovarjanja partnerjev. ESS 
spremlja stanje na ekonomskem in socialnem področju, ga obravnava ter oblikuje stališča in 
predloge v zvezi s tema področjema in z ostalimi področji, ki imajo širok pomen za vse tri 
partnerje. Temeljna področja delovanja ESS so predvsem: socialni sporazum, socialne pravice in 
pravice iz obveznega zavarovanja, kot so pokojnine, invalidnine, socialne pomoči, nadomestila idr., 
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v dvostranskem dialogu pa nastopa ali v vlogi delodajalca v javnem sektorju ali kot 
partner v kolektivnih pogajanjih s sindikati javnega sektorja.  
3.3.1 DELODAJALSKE ORGANIZACIJE 
Združenja delodajalcev so organizacije, ki predstavljajo in promovirajo kolektivne interese 
delodajalcev v določenem okolju in določenih institucionalnih ter organizacijskih 
okoliščinah. Svojim članom poleg predstavniške funkcije v telesih socialnega partnerstva 
nudijo tudi strokovno podporo. Najpomembnejša funkcija združenj delodajalcev je 
sklepanje tristranskih socialnih sporazumov in dvostranskih kolektivnih pogodb. 
Najpogostejša oblika delodajalske interesne organizacije so gospodarske zbornice, v 
katere se brez profitnega namena združujejo gospodarski subjekti ali posamezniki, ki 
opravljajo določen poklic.  
V RS obstaja kar nekaj interesnih združenj, ki pokrivajo različna področja oz. panoge v 
gospodarstvu, kjer njihovi predstavniki sodelujejo pri kolektivnih dogovarjanjih (Rus, 
2011, str. 23). V tristranskem socialnem dialogu kot predstavniki delodajalcev v okviru 
ESS delujejo naslednje delodajalske organizacije:  
‒ Združenje delodajalcev Slovenije (1400 članov), 
‒ Gospodarska zbornica Slovenije (približno 7500 članov), 
‒ Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (30000 članov), 
‒ Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (5900 članov), 
‒ Trgovinska zbornica Slovenije (ni podatka). 
Zgoraj naštete delodajalske organizacije zastopajo največje število delodajalcev20 v 
Republiki Sloveniji, poleg teh pa je še več delodajalskih organizacij, ki zastopajo 
delodajalce v dejavnostih in panogah pri sklepanju dvostranskih kolektivnih pogodb. 
3.3.2 SINDIKATI   
Sindikati so interesno organizirana skupina predstavnikov delavcev, katere cilji so 
usmerjeni v zaščito svojih članov in splošnih interesov delavcev. Predhodni pogoj za 
delovanje tristranskega in dvostranskega modela socialnega dialoga je obstoj močnih in 
neodvisnih ter zakonsko priznanih in demokratično organiziranih sindikatov. V Sloveniji je 
sedem sindikalnih konfederacij, ki združujejo sindikate iz različnih panog in imajo pisne 
odločbe, da so reprezentativne na ravni države. Samo te sindikalne organizacije imajo tudi 
pravico do imenovanja svojih predstavnikov v ekonomsko-socialni svet. Te sindikalne 
konfederacije so:  
                                                                                                                       
problematika zaposlovanja in delovnih razmerij, sistem kolektivnega dogovarjanja, cene in davki, 
ekonomski sistem in ekonomska politika, pravna varnost, sodelovanje z MOD in SE ter sorodnimi 
institucijami v EU in njenih državah članicah, soupravljanje delavcev, sindikalne pravice in 
svoboščine (Ekonomsko-socialni svet, 16. 8. 2016). 
20 Annual review of labour relations and social dialogue Slovenia (Lukič, 2016, str. 19).  
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‒ Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (150000 članov), 
‒ Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM (19000 članov), 
‒ Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (ni podatkov), 
‒ Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije (19000 članov), 
‒ Slovenska zveza sindikatov ALTERNATIVA (3100 članov), 
‒ Zveza delavskih sindikatov Slovenije – SOLIDARNOST (3100 članov), 
‒ Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (73421 članov)21. 
Poleg teh obstajajo še številni samostojni sindikati22, ki so reprezentativni v posamezni 
dejavnosti ali poklicu in niso sestavni del nobene od naštetih sindikalnih konfederacij 
(Stanojević in drugi, 2010, str. 17). 
3.3.3 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE  
Vlada Republike Slovenije ima na področju socialnega dialoga dve vlogi. Na eni strani je to 
aktivna vloga v dialogu med delodajalci in delavci, kjer nastopa kot aktivna tretja stranka 
v ekonomsko-socialnem svetu. Hkrati pa vlada nastopa tudi kot neposredni delodajalec v 
javnem sektorju, kjer neposredno odloča o plačni politiki s sklepanjem kolektivnih pogodb 
in predlaganjem zakonov ter sprejemanjem drugih aktov, ki urejajo plače. 
Predstavniki vlade v ESS so: 
‒ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
‒ Ministrstvo za finance, 
‒ Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
‒ Ministrstvo za javno upravo, 
‒ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
‒ Ministrstvo za zdravje, 
‒ Urad RS za makroekonomske analize in razvoj23. 
Vloga Vlade je pomembna tudi zato, ker je edina, ki lahko v okviru svojih pristojnosti 
prenaša skupne partnerske dogovore v zakonodajni postopek. Državni zbor je namreč 
sprejel stališče, po katerem morajo biti vsi zakoni in politike, ki kakor koli zadevajo 
interese socialnih partnerjev, predhodno usklajeni v ekonomsko-socialnem svetu. Naloga 
vlade naj bi bila predvsem čimbolj spodbujati aktiven in neodvisen socialni dialog ter 
ustvarjati pogoje za njegovo krepitev in razvoj (Stanojević in drugi, 2010, str. 18). 
Kolektivna delovna razmerja v javni upravi, v katerih Vlada nastopa kot delodajalec, so 
normativno urejena, zato je tudi v javnem sektorju mogoče razvijati socialni dialog in 
vzpostavljati razmerja socialnega partnerstva. Javne oblasti in njihovi predstavniki v 
                                        
21 Annual review of labour relations and social dialogue Slovenia (Lukič, 2016, str. 18). 
22 Minsitrstvo za delo, družino in socialne zadeve (17. 8. 2016). Seznam reprezentativnih 
sindikatov. 
23 Ekonomsko-socialni svet (17. 8. 2016). Člani. 
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razmerja socialnega partnerstva ne stopajo oblastno, temveč kot enakopravni partner. To 
je razvidno iz zakonskih pravil, ki za uresničevanje komunikacijskega procesa med 
zaposlenimi in delodajalci predvidevajo ustanovitev posebnega stalnega telesa. Sestava in 
način delovanja stalnega telesa se uredita s kolektivno pogodbo (ZJU, 26. člen). V 
stalnem delovnem telesu sodelujejo na strani delodajalca predstavniki organov državne 
uprave, drugih državnih organov in lokalnih skupnosti, na strani javnih uslužbencev pa 
predstavniki reprezentativnih sindikatov dejavnosti oz. poklica (ZJU, drugi odstavek 26. 
člena). Pred sprejetjem predpisa, ki vpliva na delovna razmerja oz. položaj javnih 
uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, mora vlada oz. pristojni 
minister omogočiti reprezentativnim sindikatom dejavnosti oz. poklicev v državnih organih 
in upravah lokalnih skupnosti, da podajo svoje mnenje (ZJU, tretji odstavek 26. člena). Če 
reprezentativni sindikat v določenem predvidenem roku poda mnenje in delodajalec oceni, 
da ga ne more upoštevati, povabi reprezentativni sindikat k usklajevanju. V primerih, ko 
se usklajevanje kljub temu konča neuspešno in delodajalec ne upošteva predlogov 
reprezentativnih sindikatov, mora to posebej pisno obrazložiti (Vodovnik, 2015, str. 269).   
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4 KOLEKTIVNA POGAJANJA POLICISTOV (KOT DELA JAVNE 
UPRAVE) 
4.1 JAVNI SEKTOR, JAVNA UPRAVA, DRŽAVNA UPRAVA 
V strokovni literaturi in med raziskovalci, ki se ukvarjajo s proučevanjem javnega sektorja 
v Sloveniji, ni moč zaslediti enotne definicije javnega sektorja. Javni sektor je zbir vseh 
tistih organizacij, ki opravljajo družbene in gospodarske javne dejavnosti, pri čemer gre za 
dejavnosti po netržnih načelih, kar se v prvi vrsti kaže s proračunskim financiranjem 
(Setnikar Cankar, 1997, str. 69). V javnem sektorju se opravljajo javne funkcije, 
uresničujejo javni interesi in zadovoljujejo javne potrebe. Gre za tiste potrebe, interese in 
funkcije, glede katerih se sprejme odločitev, da jih bomo urejali kot javne zadeve na ravni 
državne ali lokalnih skupnosti. V demokratični državi je določitev kroga teh zadev rezultat 
demokratičnega procesa. Obseg javnih zadev in s tem razmejitev javne in zasebne sfere 
ni objektivno določen, ampak je stvar odločanja državne skupnosti. Obseg kroga javnih 
zadev se od države do države, v posameznih državah pa tudi od obdobja do obdobja, 
razlikuje (Virant, Pirnat & Čebulj, 2009, str. 13–15).  
Slika 1: Organigram organiziranosti javnega sektorja 
 
Vir: Setnikar Cankar (2005, str. 30). 
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Značilnosti javnega sektorja so: javna odgovornost (vedno mora biti prisotno načelo 
javnega polaganja računov), velikost in kompleksnost upravnega aparata, delovna 
intenzivnost upravne panoge, velika pripadnost zaposlenih (zaradi stalnosti zaposlitve) in 
etika javnega dela s politično nevtralnostjo, lojalnostjo, nepristranskostjo in 
nepodkupljivostjo. V javni sektor sodijo javna uprava, državna uprava, lokalna 
samouprava in javne službe. 
Javna uprava je strokovni izvršilni mehanizem, s pomočjo katerega deluje država. Obsega 
upravo v ministrstvih, upravnih enotah, občinah in drugih lokalnih skupnostih ter v 
številnih javnih podjetjih in javnih zavodih, ki opravljajo javno službo na področju 
zdravstva, šolstva, socialnega varstva, komunale, energetike, prometa in zvez ipd. 
(Setnikar Cankar, 1997, str. 74). Pod pojem javne uprave poleg organov državne uprave 
in lokalne samouprave uvrščamo tudi nosilce javnih pooblastil in izvajalce javnih služb. Ti 
subjekti odločajo o javnih zadevah, tako da izvršujejo politične odločitve. Javno upravo 
lahko definiramo tudi funkcionalno in organizacijsko. Funkcionalno pomeni javna uprava 
dejavnost upravljanja v javnih zadevah na izvršilni ravni, organizacijsko pa preko 
subjektov (organov in organizacij), ki opravljajo to dejavnost (Virantu, 1998, str. 21). 
Državna uprava je del javne uprave, ki predstavlja državo kot skupnost ljudi, ki živi na 
določenem območju in zadovoljuje njihove potrebe, hkrati pa izvaja državno prisilo. 
Državna uprava je instrument države za izvajanje njene prvenstveno oblastne funkcije. Ta 
funkcija je sestavljena iz izvajanja zakonov in drugih predpisov, odločanja v upravnih 
zadevah ter iz upravnega nadzorstva. Institucionalno izvajajo to nalogo vlada in 
ministrstva na centralni ter upravne enote na lokalni ravni. Z organizacijske perspektive je 
državna uprava skupek organov, ki upravljajo z državo v smislu izvajanja politike. 
Funkcionalni vidik državne uprave pa opredeljuje, da je državna uprava dejavnost v javnih 
zadevah na (izvršilni) ravni. Naloge državne uprave so v uresničevanju in nadzoru nalog 
oz. politike, ki jo je izoblikovala vlada. Najpogosteje zajemajo: izvajanje predpisov, 
pripravo in izdajo upravnih aktov, inšpekcijsko in upravno nadzorstvo, nadzor nad 
zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti, zagotavljanje izvajanja javnih služb iz 
pristojnosti države, pospeševanje gospodarskega, socialnega, kulturnega, ekološkega in 
splošnega družbenega razvoja, pripravo zakonov, drugih predpisov in aktov ter 
opravljanje strokovno-tehničnih nalog za vlado, izvajanje strokovnih in drugih nalog v 
zvezi z obvladovanjem nepremičnin in drugega premoženja Republike Slovenije po 
pooblastilu vlade. 
Pojem lokalna samouprava v splošnem pomeni, da se na določenem območju uresničujejo 
pravice ljudi, da soodločajo pri stvareh lokalnega pomena. Namen lokalne samouprave je 
avtonomno upravljanje družbenih zadev na neposredni lokalni ravni. Lokalna samouprava 
je avtonomija odločanja o lastnih zadevah v lokalni skupnosti, to pa normativno izvira iz 
lastne pristojnosti. V strokovni javnosti obstaja močno prepričanje, da se državo lahko 
označi za demokratično le, če se pomemben del odločanja o javnih zadevah prepusti z 
nacionalne ravni na raven odločanja lokalnih skupnosti. Gre za decentralizacijo, ki 
označuje vsak proces slabitve vpliva določenega centra kakega organiziranega sistema na 
dele tega sistema. Kljub vsemu lokalna samouprava ni v povsem podrejenem odnosu v 
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razmerju do zakonodajnih organov, saj je zavarovana z ustavnimi določbami in 
mednarodnimi pogodbami (Vlaj, 1998, str. 14).  
Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine, kot so 
proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja 
občina ali druga lokalna skupnost zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar jih ni 
mogoče zagotavljati na trgu. Na podlagi pooblastila iz zakona lahko občina z odlokom 
predpiše, da se poleg navedenih proizvodov in storitev zagotavljajo še drugi proizvodi in 
storitve na način in v oblikah, ki jih Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/1993, 30/1998) določa za gospodarske javne službe. Kadar so takšne dejavnosti 
pogoj za izvrševanje nalog iz pristojnosti občine, so pogoj za izvrševanje gospodarskih, 
socialnih ali ekoloških funkcij občine in občina prevzame subsidiarno sanacijsko 
odgovornost.  
Javne dobrine bi naj bile na voljo vsem uporabnikom in so namenjene zadovoljevanju 
splošnih potreb. Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička podrejeno 
zadovoljevanju javnih potreb.  
Načini in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb so določene s splošnim zakonom 
(ZGJS), posamezna področja pa podrobneje urejajo področni zakoni (Zakon o varstvu 
okolja, Zakon o vodah, Zakon o komunalni dejavnosti, Energetski zakon, Zakon o stavbnih 
zemljiščih itd.).  
Gospodarske javne službe delimo na obvezne in izbirne. Obvezne se določijo z zakoni s 
področja energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva in 
gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja ter z zakoni, ki 
urejajo druga področja gospodarske infrastrukture. Izbirne se oblikujejo predvsem, kadar 
gre za dobrine, ki morajo biti na razpolago vsem občanom. To so dobrine, ki jih ni 
mogoče kupiti, morajo pa biti na razpolago vsem, dobrine, pri katerih ni mogoče ugotoviti 
njihovega koristnika in obseg porabe in če se pokaže, da je tak interes občine. Pred 
odločitvijo, kaj bo štelo kot izbirna lokalna gospodarska javna služba, občina samostojno 
oceni, katera dejavnost ima po svoji naravi tak značaj, da je njeno opravljanje 
nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov v občini, take dejavnosti pa ni mogoče 
zadovoljivo zagotavljati in usklajevati samo na področju delovanja tržnih zakonitosti. V 
praksi občina sprejme Odlok o gospodarskih javnih službah, s katerim povzame obvezne 
gospodarske javne službe in določila izbirne gospodarske javne službe. Oblike 
gospodarskih javnih služb so: režijski obrat, javni gospodarski zavod, javno podjetje, 
koncesionirana gospodarska javna služba, na javnem razpisu izbrane osebe zasebnega 
prava (Mauko & Brezovnik, 2016).  
4.2 JAVNI USLUŽBENCI 
Javni uslužbenec je posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju. 
Funkcionarji v državnih organih in organih lokalnih skupnosti niso javni uslužbenci (ZJU, 1 
člen). Prvi del ZJU, ki ga lahko imenujemo tudi splošni del, ureja celotni sistemu javnega 
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sektorja, kot je opredeljen v 1. členu ZJU, medtem ko je drugi del zakona omejen na 
urejanje razmerij javnih uslužbencev, ki so zaposleni v državnih organih in upravah 
lokalnih skupnosti. Med javnimi uslužbenci, ki so zaposleni v državnih organih in upravah 
lokalnih skupnosti, zakon loči naslednje kategorije javnih uslužbencev: 
‒ uradnike, ki v organih opravljajo javne naloge (naloge, ki sodijo v delovno 
področje organa oz. naloge, za katere je bila ustanovljena oseba javnega prava), 
‒ uradnike, ki v organih opravljajo zahtevnejša spremljajoča dela, ki zahtevajo 
poznavanje javnih nalog organa in za katera se zahteva najmanj visoka strokovna 
izobrazba, 
‒ strokovno-tehnične javne uslužbence, ki v organih opravljajo druga spremljajoča 
dela (Aškerc, 2010, str. 12). 
Delovna mesta, na katerih se opravljajo javne naloge in zahtevnejša spremljajoča dela, so 
uradniška delovna mesta, delovna mesta, na katerih se opravljajo druga strokovno-
tehnična dela, so strokovno-tehnična delovna mesta (ZJU, 23. člen).  
4.3 SPLOŠNO O POLICIJI 
Vizija, poslanstvo in vrednote policije so opredeljeni v Srednjeročnem načrtu razvoja in 
dela policije 2013–2017:  
- vizija: policija – zanesljiva partnerica skupnosti;  
- poslanstvo: zagotavljanje varnosti posameznikom in skupnosti, varovanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne države;   
- vrednote policije: varovanje in spoštovanje človekovih pravic ter svoboščin, 
zakonitost, profesionalnost in neodvisnost, integriteta, preglednost, pripadnost 
poklicu (Policija, 18. 8. 2016). 
Z Zakonom o policiji (ZPol, 1. člen), ki je začel veljati 18. julija 1998, je slovenska policija 
postala organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije. Zakon o 
organiziranosti in delu v policiji (ZODPol), ki je bil sprejet leta 2013, v 2. členu določa, da 
je policija organ v sestavi ministrstva, ki opravlja naloge, določene z zakoni ter na njihovi 
podlagi izdanimi predpisi. Policija kot eden od subjektov sistema notranje varnosti z 
uresničevanjem svojih nalog prispeva k notranji stabilnosti in varnosti v Republiki 
Sloveniji. Za uspešno zagotavljanje notranje varnosti policija sodeluje z drugimi subjekti, 
ki prispevajo k zagotavljanju nacionalne varnosti Republike Slovenije. 
Policija je pristojna za opravljanje številnih nalog, ki izhajajo iz Zakona o nalogah in 
pooblastilih policije (ZNPPol) in so obenem temeljno poslanstvo policije. V sodelovanju s 
posamezniki in skupnostmi zagotavlja varnost ljudi in premoženja, preprečuje, odkriva in 
preiskuje prekrške in kazniva dejanja, vzdržuje javni red in mir, nadzoruje državno mejo, 
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ureja in nadzoruje cestni promet ter izvaja druge zakonsko določene naloge. Naloge 
policije so natančno opredeljene v 4. členu zakona24: 
- varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, 
- preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje 
in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih ali pogrešanih 
oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov ter raziskovanje 
okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih 
dejanj in prekrškov, 
- vzdrževanje javnega reda, 
- nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so 
dane v uporabo za javni promet, 
- nadzor državne meje, 
- naloge v zvezi z gibanjem in prebivanjem tujcev, 
- varovanje določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov in če z 
zakonom ni določeno drugače, varovanje določenih delovnih mest in tajnosti 
podatkov državnih organov, 
- naloge ob naravnih in drugih nesrečah, 
- druge naloge, določene v zakonu in drugih predpisih v skladu z zakonom. 
Policija pri opravljanju nalog sodeluje s posamezniki in skupnostjo ter izvaja preventivno 
dejavnost. Naštete naloge izvajajo uniformirana in kriminalistična policija ter specializirane 
enote policije oz. policijske enote, organizirane na ravni generalne policijske uprave, 
policijskih uprav in policijskih postaj.  
4.3.1 GENERALNA POLICIJSKA UPAVA 
Policijo vodi generalni direktor policije, ki vodi tudi delo generalne policijske uprave. Za 
zagotovitev enotne uporabe predpisov, postopkov in načina izvedbe posameznih nalog ali 
strokovnih opravil v zvezi z delom policije izdaja generalni direktor policije navodila, 
pravila in druge interne akte. Za izvrševanje posameznih nalog na področju upravljanja 
kadrovskih virov na policijski upravi lahko generalni direktor policije pooblasti direktorja 
policijske uprave. Medsebojna razmerja, odnose in način dela policijskih enot določi 
generalni direktor policije (ZODPol, 17. člen). Naloge generalne policijske uprave 
opravljajo notranje organizacijske enote, ki strateško usmerjajo, načrtujejo, organizirajo in 
nadzorujejo področje dela za celotno policijo, opravljajo naloge policije, spremljajo, 
proučujejo in pripravljajo analize, poročila in druge skladne predloge za odločanje ter 
pripravljajo zakonske in podzakonske predpise s področja policijskega dela. Natančno 
opredelitev nalog ureja zakon (ZODPol 18.–21. člen). 
                                        
24 Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13 in 23/15 – popr.) 
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4.3.2 POLICIJSKA UPRAVA 
Policijska uprava je organizacijska enota policije, ustanovljena na določenem območju 
države. Policijske uprave, njihovo območje in sedež na predlog ministra predpiše vlada. 
Policijsko upravo vodi direktor policijske uprave, ki je za svoje delo in za delo policijske 
uprave odgovoren generalnemu direktorju policije. Policijska uprava je pristojna, da 
opravlja naslednje naloge: 
- usklajuje in usmerja delo policijskih postaj, jim daje strokovna navodila, izvaja 
nadzor nad njihovim delom ter jim zagotavlja strokovno pomoč, 
- odkriva in preiskuje določena kazniva dejanja, odkriva in prijema storilce takih 
dejanj in jih izroča pristojnim organom, 
- zagotavlja izvajanje nalog s področja javnega reda, ko je potrebno usklajeno 
delovanje na območju uprave ali ko gre za hujše kršitve javnega reda, 
- zagotavlja in izvaja določene naloge s področja urejanja in nadzora prometa, ko je 
potrebno usklajeno delovanje na širšem območju uprave, 
- opravlja določene naloge s področja varovanja določenih oseb in objektov, 
- zagotavlja in izvaja določene naloge za mejno kontrolo in varovanje državne meje, 
- izvaja postopke s tujci, 
- sodeluje z obmejnimi policijskimi organi sosednjih držav, 
- izdaja na prvi stopnji odločbe v zadevah prehajanja čez državno mejo, 
- opravlja določene naloge s področja delovanja policije v izrednem stanju ali v 
vojni, 
- izvaja določene naloge vzdrževanja informacijskega in telekomunikacijskega 
sistema policije, 
- opravlja določene naloge s področja delovnih razmerij, strokovnega usposabljanja 
in izpopolnjevanja, finančnih in materialnih zadev, tekočega vzdrževanja objektov 
in materialno-tehničnih sredstev, 
- opravlja druge naloge s področja dela policije, ki jih določa zakon ali drug predpis, 
izdan na podlagi zakona (ZODPol, 23.–25. člen). 
Slovenija je razdeljena na 8 policijskih uprav25, ki na regijski ravni skrbijo za varnost 
ljudi in njihovega premoženja. Vodijo jih direktorji, ki jih imenuje in razrešuje minister 
na predlog generalnega direktorja policije. Policijska uprava opravlja naloge v 
notranjih organizacijskih enotah.  
4.3.3 POLICIJSKA POSTAJA  
Na območju policijske uprave se za neposredno opravljanje nalog policije na določenem 
območju ali za določeno področje dela policijske uprave ustanovijo policijske postaje. 
Policijsko postajo vodi komandir. Komandir policijske postaje vodi policijsko postajo, 
načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje opravljanje dela iz pristojnosti policijske 
                                        
25 Policijska uprava (PU) Celje, PU Koper, PU Kranj, PU, Ljubljana, PU Maribor, PU Murska Sobota, 
PU Nova Gorica, PU Novo mesto.  
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postaje, zagotavlja zakonito, učinkovito in pravočasno opravljanje nalog, odreja ukrepe in 
odloča v skladu z zakoni in pooblastili, ki jih nanj prenese direktor policijske uprave. 
Komandir policijske postaje je za svoje delo, stanje na policijski postaji in delo policijske 
postaje odgovoren direktorju policijske uprave. Za neposredno opravljanje policijskih 
nalog na določenem območju je ustanovljeno 76 policijskih postaj, za določeno področje 
dela policijske uprave pa je ustanovljeno 35 policijskih postaj. 
Posebna metoda policijskega dela so policijske pisarne. Gre za delovni prostor, namenjen 
policijskemu delu. Poudarek pri tej metodi dela je na svetovanju, sprejemanju obvestil, 
zbiranju informacij in na drugih opravilih, ki niso vezana na interventno ukrepanje policije. 
Tipičen primer lokacije policijske pisarne je na primer smučišče. 
Policija izvaja svojo dejavnost na območju ene ali več občin, razdeljenem na policijske 
okoliše. Vodje policijskih okolišev zagotavljajo razne oblike pomoči, opravljajo preventivno 
dejavnost, sodelujejo z državljani, organi lokalne oblasti, podjetji in drugimi subjekti. 
Znotraj policijskih postaj sta organizirani tudi skupini (skupina za mejno kontrolo in 
skupina za varovanje državne meje), ki nista organizacijski enoti, temveč "obliki dela", ki 
izhajata iz Schengenskega akcijskega načrta in njegovih sprememb in dopolnitev ter 
podpisanih protokolov. Na postaji letališke policije Brnik pa sta organizirani skupina za 
varnostne naloge in skupina za operativne naloge, ki sta prav tako "obliki dela in prav 
tako izhajata iz Schengenskega akcijskega načrta in njegovih sprememb in dopolnitev ter 
podpisanih protokolov (Policija, 18. 8. 2016).  
4.4 PREDSTAVITEV SINDIKALNE DEJAVNOSTI POLICISTOV 
V Sloveniji delujeta dva reprezentativna policijska sindikata, Policijski sindikat Slovenije in 
Sindikat policistov Slovenije. Policijski sindikat Slovenije je včlanjen v konfederacijo 
sindikatov javnega sektorja Slovenije.  
4.4.1 POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
Policijski sindikat Slovenije (PSS) je samostojna, demokratična, prostovoljna, 
nestrankarska, interesna organizacija zaposlenih v Policiji, na Ministrstvu za notranje 
zadeve, v drugih državnih organih in v lokalnih skupnostih, v katerih ima PSS 
reprezentativnost. V njej člani organizirano, v skladu s programom in statutom, 
uveljavljajo in varujejo svoje ekonomske, socialne, kulturne in druge interese (Statut 
Policijskega sindikata Slovenije, 1. člen). PSS združuje preko 5000 članic in članov in je 
reprezentativen sindikat na MNZ in v Policiji. Organiziran je v 19 območnih policijskih 
sindikatih, kar pripomore k dostopnosti organizacije članstvu (PSS, 20. 8. 2016).  
Policijski sindikat Slovenije je bil ustanovljen 23. junija 1990 v Ljubljani. Ob tem je bil stari 
sindikat razpuščen. Glavni cilji PSS so: 
‒ varovanje človekovih pravic in zaščita članov z vsemi oblikami sindikalnih aktivnosti 
na področju varovanja sindikalnih pravic, pravic iz delovnih razmerij, pravic do 
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enakih možnosti izobraževanja in usposabljanja ter pravic v disciplinskih postopkih 
ali delovnih sporih; 
‒ zavzemanje za boljše materialno in socialno stanje članov PSS; 
‒ zavzemanje za zaščito sindikalnih pravic in sindikalne svobode delovanja članov 
PSS; 
‒ zastopanje interesov članov PSS v organizacijah in institucijah pri sprejemanju in 
spreminjanju predpisov, ki urejajo družbeno-ekonomski položaj članov ter 
spremljanje izvajanja določb že sprejetih predpisov; 
‒ spodbujanje in razvijanje vzajemnosti in solidarnosti med člani PSS; 
‒ sodelovanje pri projektih, ki krepijo ugled in učinkovitost sindikata; 
‒ skrb za počitniško in rekreativno dejavnost; 
‒ sodelovanje in povezovanje z drugimi sindikati, zvezami in konfederacijami 
sindikatov na državni in mednarodni ravni; 
‒ opravljanje dejavnosti obveščanja članov, izobraževanja, usposabljanja, izdaje 
publikacij in utrjevanja ugleda PSS v javnosti; 
‒ sklepanje ugodnosti za članstvo; 
‒ uresničevanje drugih dogovorjenih nalog in ciljev. 
Oblike članstva PSS so: člani, pridruženi člani in častni člani (Statut PSS, 5. člen). Član 
lahko postane vsak, ki prostovoljno podpiše pristopno izjavo, pri tem pa sprejme dolžnosti 
in pravice člana, program in statut PSS. Član PSS je po delovno-funkcionalnem načelu 
član območnega policijskega sindikata in sindikalne skupine. PSS deluje na lokalnem 
(sindikalne skupine), regionalnem (organi območnega policijskega sindikata) in državnem 
nivoju (organi PSS na državnem nivoju). Organiziranost in delovanje PSS ureja statut. 
4.4.2 SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE 
Sindikat policistov Slovenije (SPS) je bil ustanovljen 29. novembra 2008 v Celju. SPS je 
demokratična, enovita, prostovoljna, samostojna in nepolitična interesna organizacija 
uniformiranih in neuniformiranih uslužbencev Policije in uslužbencev Ministrstva za 
notranje zadeve RS ter drugih članov, skladno z določili tega statuta v zvezi s članstvom v 
SPS. SPS je ustanovljen, da bi njegovi člani organizirano, v skladu s programom in 
statutom, uresničevali svoje interese, uveljavili in varovali svoj ekonomsko-socialni položaj 
ter pravice iz delovnega ali drugega podobnega razmerja (Statut sindikata policistov 
Slovenije, 1. člen).  
Naloge SPS so: 
‒ zagotavljanje celovitega in učinkovitega varstva pravic iz delovnega razmerja, 
‒ sklepanje kolektivnih pogodb in nadzor nad predpisi, s katerimi se določajo pravice 
in dolžnosti članov, 
‒ sodelovanje v zakonodajnih in drugih postopkih, v katerih se ureja delovnopravni 
in socialni status članov, 
‒ nadzor nad spoštovanjem določb varnosti in zdravja pri delu, 
‒ organiziranje različnih oblik protestov, vključno s stavko, 
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‒ zagotavljanje pravne, psihosocialne, solidarnostne pomoči in druge zaščite članom, 
‒ krepitev pripadnosti sindikatu, vzajemnosti in solidarnosti med člani, 
‒ pospeševanje strokovnega razvoja članstva, 
‒ skrb za obveščanje članov in javnosti, 
‒ sodelovanje pri projektih, ki krepijo ugled in učinkovitost sindikata, 
‒ sodelovanje s sindikati in drugimi organizacijami v skladu z interesi sindikata, 
‒ sodelovanje pri odpravljanju posledic naravnih katastrof in v drugih širših 
humanitarnih akcijah, 
‒ pridobivanje ugodnosti za članstvo, 
‒ uresničevanje drugih dogovorjenih nalog in ciljev. 
Oblike članstva v SPS so: redni član, ustanovni član, upokojeni član, častni član. 
Včlanitev v SPS je prostovoljna. Član poda pristopno izjavo, s katero sprejme pravice, 
obveznosti in spoštovanje aktov SPS. Organi SPS so: kongres, predsednik, svet, 
sekretariat in senat. Volitve, organi sindikata, njihova sestava in naloge so opredeljene 
v statutu.  
4.4.3 KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE 
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) je bila ustanovljena s 
sprejemom Akta o ustanovitvi, ki so ga 1. 2. 2006 v Ljubljani podpisali predsedniki 
Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikata zdravstva in 
socialnega varstva Slovenije, Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Policijskega 
sindikata Slovenije, Neodvisnega sindikata delavcev Ljubljanske univerze in Sindikata 
delavcev v pravosodju Slovenije, konec leta 2007 pa se jim je pridružil še Sindikat javnih 
uslužbencev Slovenije.  
Sindikati ustanovitelji so konfederacijo ustanovili z namenom, da se bodo skupno 
zavzemali za boljši socialni in materialni položaj javnih uslužbencev, za spoštovanje 
človekovih pravic, varovanje poklicnih in sindikalnih pravic članstva in skupno nastopanje 
v organizacijah in predstavniških organih na državni ravni. Statut in resolucija o 
programskih smernicah, ki so ju sprejeli delegati na 1. Kongresu, določata, da bo 
delovanje konfederacije temeljilo na načelih solidarnosti in medsebojnega sodelovanja, 
izhajajoč iz temeljnih dokumentov EU, MOD, ESL in Ustave Republike Slovenije. Januarja 
2007 se je Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije pridružil še Sindikat 
delavcev v pravosodju Slovenije (KSJS, 20. 8. 2016). 
4.5 SINDIKALNE PRAVICE 
Delovnopravni položaj javnih uslužbencev je urejen z ZJU, poleg tega pa se za urejanja 
delovnih razmerij javnih uslužbencev subsidiarno uporablja ZDR-1. Prvi del ZJU ureja 
skupna načela in druga skupna vprašanja sistema javnih uslužbencev. Zakon celovito 
ureja sistem javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti ter 
posebnosti delovnih razmerij javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih 
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skupnosti. V to skupino javnih uslužbencev spadajo tudi policisti26. Za javne uslužbence, 
zaposlene v javnih agencijah, javnih zavodih, javnih skladih in pri drugih posrednikih 
proračunskih uporabnikih ter v javnih gospodarskih zavodih, se uporabljajo določila ZJU le 
do 21. člena. Izjema velja glede širitve veljavnosti ZJU v delu, ki se nanaša na pripravo in 
sprejem kadrovskega načrta na: javne agencije, javne sklade, Zavod za zdravstveno 
zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod RS za zaposlovanje in 
Zavod RS za šolstvo (Korpič Horvat, 2015, str. 1).   
Zaradi narave dela, ki ga opravljajo, veljajo za zaposlene v javnem sektorju določene 
posebnosti. Tako so omejitve avtonomije pri urejanju delovnih razmer med delodajalcem 
in zaposlenim v javnem sektorju večje kot v zasebnem sektorju. Delodajalec javnemu 
uslužbencu ne sme zagotavljati pravic v večjem obsegu, kot je to določeno z zakonom, 
podzakonskim predpisom ali s kolektivno pogodbo, če bi s tem obremenil javna sredstva 
(ZJU, 3 odstavek 16. člena). Četrti odstavek 16. člena ZJU pa določa, da lahko Vlada z 
uredbo določi enotna pravila oz. merila za odločanje organov državne uprave, 
pravosodnih organov in oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je država oz. v katerih 
država zagotavlja sredstva za plače, o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev v 
skladu z zakonom in s kolektivnimi pogodbami, ki jih sklepa vlada. Pred izdajo uredbe 
mora vlada omogočiti reprezentativnim sindikatom dejavnosti oz. poklicev v javnem 
sektorju, da podajo svoje mnenje. V primeru negativnega mnenja mora vlada izvesti 
usklajevanje in morebitne neusklajene rešitve posebej obrazložiti in z obrazložitvijo 
seznaniti sindikate. 
Javni uslužbenci imajo pravico do sindikalnega združevanja in sindikalnega delovanja ter 
do kolektivnih dogovarjanj (ZJU, 18. člen). 
Javni uslužbenci imajo pravico do stavke. Način uresničevanja pravice do stavke in 
omejitve stavke zaradi varstva javnih koristi določa zakon (ZJU, 19. člen).  
Socialno partnerstvo je opredeljeno v 26. členu ZJU. O določilih tega člena je bilo govora v 
tretjem poglavju tega dela, kjer je Vlada Republike Slovenije predstavljena v vlogi 
delodajalca.  
Reprezentativni sindikati imajo pravico do prisotnosti na občnih sejah komisije za pritožbe 
(ZJU, 3 odstavek 38. člena). Na zahtevo reprezentativnega sindikata dejavnosti oz. poklica 
se mora komisija za pritožbe izreči o pravnem vprašanju, ki vpliva na odločanje o pravicah 
oz. dolžnostih večjega števila javnih uslužbencev v organih (ZJU, 3 odstavek 39. člena). 
Sindikat ima pravico podati mnenje o predlogu kadrovskega načrta, saj mu predlagatelj to 
mora zagotoviti (ZJU, 43. člen).  
                                        
26 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) v 7. členu ureja določitev plačnih skupin in 
plačnih podskupin. Po tem členu je plačna skupina C - uradniški nazivi v državni upravi in v 
upravah lokalnih skupnosti ter v drugih državnih organih. Plačna podskupina C 3 je policist. 
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Reprezentativni sindikat v organu lahko poda pobudo za razveljavitev pogodbe o 
zaposlitvi, če javni uslužbenec ne izpolnjuje pogojev za delovno mesto, za katero je bila 
pogodba sklenjena oz. če pred sklenitvijo pogodbe ni bil izveden predpisan postopek 
javnega natečaja, čeprav bi moral biti izveden (drugi odstavek 76. člena ZJU in prvi 
odstavek 74. člena ZJU).  
Strategijo izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, ki zajema vsebine, ki so 
pomembne za vse organe, določi vlada. Predlog strategije na podlagi strokovnih analiz 
pripravi ministrstvo, pristojno za upravo. Načrt izobraževanja, usposabljanja in 
izpopolnjevanja za posamezen organ določi predstojnik po predhodnem mnenju 
sindikatov (ZJU, 103. člen). 
Prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ZJU ureja v XXI. poglavju. Tako ZJU v  156. 
členu ureja redno odpoved iz poslovnih razlogov: glede razlogov za redno odpoved 
delodajalca iz poslovnih razlogov se ne uporabljajo določbe zakona o delovnih razmerjih, 
temveč določbe ZJU. Z obrazloženo reorganizacijo, na podlagi katere lahko javni 
uslužbenec prejme redno odpoved pogodbe o delovnem razmerju iz poslovnih razlogov, 
mora predstojnik seznaniti reprezentativne sindikate v organu, ki lahko dajo k analizi 
delovnih opravil in delovnih postopkov mnenje. Usklajevanje reorganizacije z 
reprezentativnimi sindikati v organu se izvede v skladu z določbami 26. člena ZJU. 
Prvi odstavek 160. člena ZJU: javnemu uslužbencu, za katerega se ugotovi, da je 
nesposoben za svoj položaj oz. za svoje delovno mesto, delodajalec odpove pogodbo o 
zaposlitvi z učinkom po preteku odpovednega roka, če ga ni mogoče premestiti na drugo 
ustrezno delovno mesto, za katero izpolnjuje pogoje. Če pride do premestitve v času 
odpovednega roka, se odpoved s soglasjem javnega uslužbenca prekliče. ZJU v 161. členu 
nadalje določa: šteje se, da javnega uslužbenca ni mogoče premestiti, če v okviru organa, 
v katerem ima sklenjeno delovno razmerje, ne obstoji ustrezno prosto delovno mesto, za 
katero izpolnjuje pogoje in za katero je javni uslužbenec po presoji predstojnika 
sposoben, in če v času trajanja odpovednega roka ne pride do povpraševanja po 
njegovem delu. O nezmožnosti premestitve iz prvega odstavka tega člena je predstojnik 
dolžan obvestiti reprezentativni sindikat v organu. 
Pri sestavi uradniškega sveta dva člana imenujejo reprezentativni sindikati dejavnosti oz. 
poklicev v organih (ZJU, 3 odstavek 175. člena). Uradniški svet skrbi za izvajanje izbire 
uradnikov na položajih generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev, predstojnikov 
organov v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb in načelnikov upravnih enot in 
sodeluje pri sprejemanju kodeksa etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah 
lokalnih skupnosti (ZJU, 174 člen). 
Inšpektor mora obravnavati vloge javnih uslužbencev in reprezentativnih sindikatov 
dejavnosti ali poklica oz. reprezentativnih sindikatov v organu v zadevah iz svoje 
pristojnosti in vlagatelje obvestiti o svojih ugotovitvah (ZJU, 183 člen).  
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Poleg ZJU, ki je krovni zakonski akt na področju urejanja delovnih razmer javnih 
uslužbencev, urejajo posamezne sindikalne pravice tudi Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju (ZSPJS) in Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol). 
89. člen ZODPol se nanaša na delovanje sindikata. Če je z zakonom ali pogodbo med 
policijo in reprezentativnim sindikatom v policiji določeno, da mora generalni direktor 
policije pred odločitvijo pridobiti mnenje reprezentativnega sindikata, mora generalni 
direktor policije poslati predlog odločitve ali akta v mnenje sindikatu in določiti razumen 
rok za oblikovanje mnenja, ki praviloma ne sme biti krajši kot osem dni. Če generalni 
direktor policije ne uskladi predloga odločitve z mnenjem reprezentativnega sindikata, 
lahko sprejme neusklajeno odločitev, vendar mora pisno obrazložiti razloge, zaradi katerih 
ni bilo upoštevano mnenje reprezentativnega sindikata, in s tem seznaniti reprezentativni 
sindikat. Enako ravna generalni direktor policije tudi v primeru, ko predlaga akt v sprejem 
ministru. Pogoji za delovanje reprezentativnega sindikata in sindikalnih zaupnikov v policiji 
se urejajo s pogodbo, ki jo skleneta policija in reprezentativni sindikat. 
ZODPol v 75. členu določa naloge, ki so jih policisti dolžni opravljati v času stavke: 
‒ varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja, 
‒ preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, 
‒ odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in drugih iskanih oseb ter njihovo 
izročanje pristojnim organom, 
‒ varovanje določenih oseb, organov, objektov, prostorov in okolišev državnih 
organov, 
‒ vzdrževanje javnega reda, 
‒ nadzor in urejanje prometa na javnih cestah, 
‒ izvajanje nadzora državne meje, 
‒ opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih. 
Navedene naloge so policisti dolžni opravljati pravočasno, učinkovito in v skladu z navodili 
nadrejenih.  
Delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov je urejeno z ZDR-1 v VI. poglavju zakona. 
Dolžnost in pravica sindikalnega zaupnika je, da zagotavlja in varuje pravice in interese 
članov sindikata, ki so zaposleni pri delodajalcu. To pravico mu mora zagotavljati 
delodajalec, med drugim tudi z obveščanjem, posvetovanjem in posredovanjem določenih 
podatkov. Dolžnost sindikalnega zaupnika je, da svojo sindikalno dejavnost izvaja tako, da 
je organizacija dela oz. učinkovitost delodajalca čimmanj okrnjena (Krašovec, 2008, str. 
755).  
4.6 KOLEKTIVNA POGODBA IN KOLEKTIVNA POGAJANJA 
Svoboda združevanja omogoča, da se delavci in delodajalci združujejo v svoja 
predstavništva in se učinkovito pogajajo o pogojih iz delovnih razmerij. Izrazita svoboda 
do združevanja v povezavi z dobro prakso kolektivnega pogajanja omogoča delodajalcem 
in delavcem enake izhodiščne točke pri pogajanjih in zagotavlja pravične in sprejemljive 
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izide za vpletene strani. Kolektiva pogajanja omogočajo strankam pogajanj pravična 
delovna razmerja in preprečujejo drage delovne spore. Številne raziskave so pokazale, da 
so v državah z dobro in razvito prakso kolektivnih pogajanj manjše razlike v plačah, nižje 
stopnje brezposelnosti, stavke pa so redke in kratkotrajne (ILO, 2014, str. 31).        
4.6.1 VSEBINA KOLEKTIVNE POGODBE ZA POLICISTE 
Kolektivna pogodba za policiste je bila sprejeta 30. 5. 2015. Pogodba je bila dopolnjena z 
Aneksom št. 1 h Kolektivni pogodbi za policiste, ki je objavljen v Uradnem listu RS 14. 12. 
2012, Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi za policiste, objavljenem v Uradnem listu 6. 6. 
2014. Poleg tega so v Uradnem listu objavljeni dve razlagi Kolektivne pogodbe za policiste 
25. 3. 2016. 
Kolektivna pogodba za policiste vsebuje štiri poglavja, in sicer: 
I. Splošne določbe 
II. Obligacijski del 
III. Normativni del in III. a – Zagotavljanje pogojev za sindikalno delo 
IV. Prehodne in končne določbe 
V prvem in drugem členu pogodbe sta opredeljeni namen kolektivne pogodbe in pomen 
izrazov. V tretjem členu je opredeljena veljavnost kolektivne pogodbe. Pogodba velja za 
vse policiste in je sklenjena za dobo pet let.  
Obligacijski del pogodbe (4.–14. člen) vsebuje določbe o pozitivni in negativni izvedbeni 
dolžnosti, kjer se stranki zavežeta na pravilno in dosledno izvajanje pogodbe ter 
spoštovanje vseh njenih določb. Stranki se zavežeta, da bosta opustili vsako dejanje, ki bi 
nasprotovalo izvajanju pogodbe. V 6. členu pogodbe se določi način za spremembe in 
dopolnitve pogodbe, časovni okvir za odgovor na predlog stranki, ki je postopek za 
spremembo sprožila in daje možnost za uvedbo postopka posredovanja, če stranka, ki je 
predlog za spremembo prejela, tega ne sprejme ali se do njega ne opredeli v 60 dneh. 
Obligacijski del nadalje ureja podaljšanje in pobudo za sklenitev nove pogodbe, pogajanja 
in reševanja nesoglasij oz. sporov. Nesoglasja oz. spore med pogodbenima stranema, ki 
jih ni bilo mogoče rešiti s pogajanji, strani odpravljata oz. rešujeta s posredovanjem ali v 
arbitražnem postopku (Kolektivna pogodba za policiste, 10. člen). Postopka posredovanja 
in arbitraže sta urejena v 10. in 11. členu pogodbe. Pogodbeni strani sporazumno 
imenujeta petčlansko komisijo za razlago kolektivne pogodbe, pri čemer vsaka stran 
imenuje po dva člana komisije, s soglasjem pa pogodbeni strani imenujeta predsednika 
komisije. Komisija se konstituira najpozneje v dveh mesecih po začetku veljavnosti te 
pogodbe. Razlage komisije so obvezen način uporabe določb kolektivne pogodbe in se 
objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije (13 člen pogodbe). Pogodba preneha veljati 
s sporazumom obeh pogodbenih strani, s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, ali 
z odpovedjo (14. člen pogodbe). 
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Normativni del Kolektivne pogodbe (15.–22. a člen) opredeli delo, ki ga policist opravi 
zunaj delovnega časa (delo, ki ga policist mora opraviti v svojem prostem času27 v 
primerih, ki jih določa zakon) kot delo preko polnega delovnega časa, kar je pomembno z 
vidika plačila za delo ali z vidika kompenzacije opravljenih nadur s prostimi urami28. 
Nadalje je urejen delovni čas v policiji, organizacija in razporejanje delovnega časa, 
pripravljenost za delo, ko je policist v svojem prostem času v pripravljenosti za delo v 
kraju bivanja ali kraju, od koder mu je zagotovljen čas prihoda na delo v 1 uri (17. člen 
pogodbe), odrejanje pripravljenosti, odmor med delom, omejitve pri začasni premestitvi in 
napotitvi. Letni dopust, ki pripada policistom skladno s predpisi, ki urejajo merila in 
kriterije ter število dni letnega dopusta za javne uslužbence v državni upravi, se v skladu s 
kolektivno pogodbo poveča za delo v posebnih pogojih (19. a člen pogodbe podrobno 
ureja letni dopust za posebne pogoje dela). Določitev letnega dopusta je opredeljena v 
19. b členu pogodbe. V normativnem delu pogodbe je urejena še izraba letnega dopusta, 
obveščanje o poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas, nezgodno zavarovanje, 
usposabljanje, izpopolnjevanje in izobraževanje, medsebojno obveščanje in skupno 
posvetovanje o varstvu in zdravju pri delu, posebno starševsko varstvo, karierni sistem in 
seznanitev s prostimi delovnimi mesti.  
III. a del Kolektivne pogodbe za policiste (22. e–22. s člen) vsebuje določbe o 
zagotavljanju pogojev za sindikalno delo. Določbe urejajo sodelovanje s sindikatom, 
pridobitev mnenja sindikata, opredelitev sindikalnega zaupnika in kategorije sindikalnih 
zaupnikov. Delodajalec enkrat mesečno oz. po dogovoru povabi predsednika sindikata oz. 
predsednika območnega sindikata in regionalnega predstavnika sindikata na pogovor 
zaradi skupne proučitve stanja na področju varstva pravic delavcev pri delodajalcu in 
dogovora o potrebnih ukrepih (22. i člen pogodbe – vabljenje in pogovor). Določbe o 
zagotavljanju pogojev za sindikalno delo urejajo še pogoje za opravljanje sindikalne 
dejavnosti, varstvo sindikalnega zaupnika, udeležbe na usposabljanjih v zvezi z vadbo 
praktičnega postopka s samoobrambo in redne vaje v streljanju, dolžnosti sindikalnega 
zaupnika, fond plačanih ur za sindikalno delo, porabo ur, organiziranje sindikalnih 
sestankov, sindikalno obveščanje in materialne pogoje za delo sindikata. Določbe III. a 
podpoglavja Kolektivne pogodbe za policiste imajo obligacijsko naravo, saj se nanašajo na 
razmerja med strankama kolektivne pogodbe (delodajalca in predstavnika zaposlenih). 
                                        
27 Opravljanje policijskih nalog zunaj delovnega časa: policisti morajo tudi zunaj delovnega časa 
preprečevati nezakonita dejanja in opravljati druge policijske naloge, če je zaradi nezakonitega 
dejanja ali splošne nevarnosti neposredno ogroženo življenje, zdravje, osebna varnost ali 
premoženje – 27. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13 in 23/15 – 
popr.). 
28 Odločbi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (VSRS sodba VIII Ips 80/2015). Institut: nadure 
- plačilo nadur - kompenzacija – policist. Jedro: V načelu je delavec za delo, tako redno kot 
nadurno, upravičen do plačila. Vendar pa je tudi kompenzacija opravljenih nadur s prostimi urami 
primerna odmera za nadurno delo, če ob tem delodajalec plača še dodatek, ki je predviden za 
siceršnje plačilo nadurnega dela. 
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Prehodne in končne določbe pogodbe (IV. poglavje Kolektivne pogodbe za policiste) se 
nanašajo na vmesna obdobja, natančno določajo, kdaj začne posamezni sprejeti aneks h 
pogodbi veljati, kateri akti ob tej pogodbi še vedno veljajo in kateri so bili s to pogodbo 
razvrednoteni ipd.  
4.6.2 KOLEKTIVNA POGAJANJA 
Pogajanja so ena od najpogostejših aktivnosti vsakega posameznika, saj se pogajamo vse 
življenje. Pogajanjem smo priča vsak dan tako v zasebnem kot v javnem življenju. Tudi pri 
sindikalnem delu pomenijo uspešna pogajanja z delodajalci ali vlado uspeh, po katerem se 
ocenjuje naše delo. Pogajalsko znanje ni prirojeno in se ga lahko naučimo, saj obstaja 
veliko strokovne literature na to temo. Tehnike pogajanj na različnih področjih se med 
sabo razlikujejo (Stanojević in drugi, str. 27).  
V vsakih pogajanjih nastopata najmanj dve ali več strank, katerih interesi so vsaj deloma 
različni. Gre torej za konflikt interesov, zato so pogajanja uporabna za reševanje 
konfliktov. Pogajanja razumemo kot proces reševanja konfliktov med dvema ali več 
strankami, v katerem so udeležene stranke pripravljene spremeniti svoje zahteve, da bi 
dosegle rešitve, ki so sprejemljive vsem pogajalskim stranem.  
Razlikujemo distributivna in integrativna pogajanja. Distributivna pogajanja imajo 
tekmovalno naravo in temeljijo na zmagi ene od strank v pogajanjih. To pomeni, da je 
ena od pogajalskih strani izgubila in da je zato v pogajanjih oškodovana. Takšna 
pogajanja po navadi puščajo občutek , da smo bili ogoljufani in spodbujajo maščevalnost. 
Integrativna pogajanja so nasprotje distributivnih. Imenujemo jih sodelovalna ali 
združevalna pogajanja (Vodovnik in drugi, 2014 str. 83). Pogajanja kot oblika reševanja 
konflikta pridejo v poštev pod naslednjimi pogoji: 
‒ udeleženi stranki morata biti pripravljeni popustiti in, če je to potrebno za uspeh 
pogajanj, odstopiti od svojih začetnih zahtev, obenem pa morata obe stranki tudi 
nekaj dobiti, sicer pogajanje ni smiselno.  
‒ Treba se je pogajati o zadevah in ne o ljudeh. Nasprotja, ki se med strankami pri 
pogajanju izkažejo, ne smemo prenašati na osebno raven. Izhodišče pogajanj je, 
da vsaka stran prizna drugi pravico do njenega stališča in njenega ravnanja. Zato 
se kaže osredotočiti predvsem na problem in rešitev, ki bi bila sprejemljiva za obe 
strani.   
‒ Pogajanja niso enkratno dejanje, ampak daljši proces. Nekatera pogajanja trajajo 
tudi več let. Prav tako so pogajanja spremenljiva. Spreminjajo se tudi okoliščine, v 
katerih pogajanja potekajo, in vsebina pogajanj v času. Zato so vsaka pogajanja 
edinstven proces.  
V pogajalskem procesu razlikujemo nekaj tipičnih stopenj. To so: priprave na pogajanja, 
začetek pogajanj, proces iskanja rešitev ter sklenitev sporazuma in zaključek pogajanj. 
Priprave na pogajanja so kritična faza v pogajanjih, saj slaba pripravljenost ene ali obeh 
strani bistveno podaljšuje pogajanja v celoti, povečuje verjetnost nepotrebnega 
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popuščanja, zmanjšuje verjetnost, da bomo dosegli predvideni cilj, in povečuje verjetnost, 
da bodo pogajanja neprijetna, zapletena, iskanje rešitev pa težje, kot je potrebno. Dobra 
priprava pomeni določitev cilja pogajanja, izbiro strategije pogajanja, zbiranje informacij o 
predmetu pogajanj in nasprotni stranki ter določitev pristojnosti pogajalcev, saj so ti lahko 
pooblaščeni za sklenitev sporazuma ali pa morajo pred sklenitvijo dobiti soglasje neke 
nadrejene ravni odločanja (Stanojević in drugi, str. 26–29). 
Na začetku pogajanj si ustvarjamo začetni vtis o pogajalcih. Pri tem se pogajalske strani 
medsebojno spoznavajo. Določi se dnevni red, predstavijo začetne pozicije ali oris stanja 
in ugotovijo pristojnosti in pooblastila strank. 
Proces iskanja rešitev je stopnja med obrazložitvijo začetnih pozicij in doseženim 
sporazumom. Pri tem začetne zahteve ne smejo biti postavljene prenizko. V tej stopnji 
pogajanj izbiramo mogoče rešitve in objektivna merila ali postopke, trgujemo z nasprotno 
stranjo, sprejemamo prve sklepe in strinjanja glede rešitev, odkrivamo in rešujemo 
morebitne dodatne ugovore, se strinjamo o celotni rešitvi in preverjamo realnost 
doseženih ugotovitev (Vodovnik in drugi, 2014, str. 86).  
Smisel pogajanja je doseči sporazum oz. skleniti dogovor. V sporazumu je treba natančno 
določiti vsebino, veljavnost (za kolektivne pogodbe je lahko razširjena), kdaj in pod 
katerimi pogoji sporazum začne veljati, kaj je kdo dolžan narediti za uresničevanje 
sporazuma in kakšne so posledice za tistega, ki se sporazuma ne drži. Sporazum lahko 
določi komisijo za razlago določil sporazuma. 
Kljub zgoraj opisanem postopku konstruktivnega kolektivnega pogajanja, katerega 
rezultat bi naj bil kolektivni sporazum, sprejemljiv tako za Vlado RS kot za sindikalne 
predstavnike policistov in za zakonske institute za mirno reševanje delovnih sporov 
(reševanje delovnih sporov s posredovanjem in arbitražo, ki so tudi del vsebine Kolektivne 
pogodbe za policiste, in možnost sodnega reševanja sporov), pa žal ugotavljam, da je 
reševanje kolektivnih delovnih sporov med Vlado RS in sindikalnimi predstavniki policistov 
premalo uspešno.  
Navajam kronologijo policijskih stavk v zadnjem desetletju:  
7. maj 2007: Policijski sindikat Slovenije je na mejnem prehodu Dolga vas izvedel enourno 
opozorilno stavko. Zanjo so se odločili, potem ko je vlada orientacijsko delovno mesto 
policista uvrstila v 20. izhodiščni plačni razred, sami pa so zahtevali uvrstitev v 22. plačni 
razred. 
27. september–13. oktober 2010: policisti so se udeležili dotlej največje stavke javnega 
sektorja, v kateri je sodelovalo približno 80000 zaposlenih. Sporazum o zamrznitvi stavke 
so predstavniki vlade in 21 sindikatov podpisali 5. oktobra, 13. oktobra pa se je stavka 
končala. 
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18. april 2012: okoli 100000 javnih uslužbencev je stavkalo proti predlaganim vladnim 
varčevalnim ukrepom. 9. maja so vlada in sindikati dosegli stavkovni sporazum, a med 
podpisniki ni bilo policijskih sindikatov, ki so nadaljevali stavko. 
18. maj 2012: vlada je začela pogovore s predstavniki policijskih sindikatov o umiku 
pobude za referendum o zakonu za uravnoteženje javnih financ. Tako so 30. maja oba 
policijska sindikata in vlada podpisali sporazum in kolektivno pogodbo za policiste. 
Sindikata sta umaknila referendumsko pobudo, stavka policistov je bila prekinjena. 
11. januar 2013: Policijski sindikat Slovenije je zaradi neizpolnjevanja stavkovnega 
sporazuma začel stavko. Končali so jo 30. junija z dogovorom, da se sredstva za plače v 
letih 2013 in 2014 ne smejo zmanjšati. 
Maj 2014: policijska sindikata sta za 9. junij napovedala stavko, ker vlada v dogovorjenem 
roku ni sprejela aneksa h kolektivni pogodbi. Potem ko so policisti z vlado sklenili aneks, s 
katerim so uredili vprašanja obračunavanja nadur, pripravljenosti in dopusta zaradi 
posebnih pogojev dela, so 2. junija stavko preklicali.  
26. oktober 2015: Policijski sindikat Slovenije je napovedal začetek stavkovnih aktivnosti, 
če vlada ne bo ugodno odgovorila na zahtevo za izpolnitev zavez iz sporazumov. Vlada se 
je namreč s stavkovnim sporazumom leta 2010 in leta 2012 zavezala, da bo plače 
slovenskih policistov izenačila s plačami policistov v primerljivih evropskih državah. 
Zaveza, pogojena z gospodarsko rastjo, bi se morala tako začeti uresničevati s 1. 1. 2016, 
a vlada sindikatov ni niti seznanila, na kakšen način bo to izpolnila. 
29. oktober 2015: Policijski sindikat Slovenije je za 18. 11. napovedal stavko zaposlenih v 
policiji in na Ministrstvu za notranje zadeve, če z vlado ne bodo sklenili dogovora o 
izvršitvi danih zavez. Vladi so dali na voljo 20 dni, da predstavi svoje rešitve. 
6. november 2015: tudi Sindikat policistov Slovenije je za 18. 11. napovedal splošno 
stavko zaposlenih v policiji (24ur.com, 22. 8. 2016). 
Zadnja stavka policistov, ki sta jo napovedala PSS in SPS, se je začela 18. 11. 2015. 
stavkovni sporazum s sindikatoma v policiji je bil podpisan 2. junija 2016. Posledice stavke 
so zmanjšanje varnosti, povečano število prekrškov, zmanjšana prisotnost policistov na 
javnih mestih, manj preventivnih ukrepov policistov, zmanjšano število kazni za manjše 
prekrške, ki so po približni oceni povzročile 10 milijonov € proračunske izgube (Lužar & 
Selan, 2015).  
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5 KOLEKTIVNA POGAJANJA DEJAVNOSTI ZASEBNEGA 
VAROVANJA 
5.1 SPLOŠNO O DEJAVNOSTI ZASEBNEGA VAROVAJA  
Področje zasebnega varovanja je bilo zakonsko prvič urejeno leta 1994, ko je bil sprejet 
Zakon o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, 
št. 32/94, 23/97 – odl. US, 9/98 in 126/03). Glede na razvoj zasebnega varovanja in na 
nove zahteve ter potrebe po zasebnem varovanju je bilo treba prilagoditi tudi normativno 
ureditev področja. Zakon je tako večkrat preživel dopolnitve in spremembe. Veljavni 
zakon o zasebnem varovanju, sprejet leta 2011 (Ur. list RS, št. 17/2011), ureja pravice in 
obveznosti gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov, posameznikov in državnih 
organov, zavodov, javnih agencij ter drugih pravnih in fizičnih oseb na področju 
varovanja, ki ga država ne zagotavlja (zasebno varovanje) (Sotlar in Čas, 2011, str. 230). 
Zakonske spremembe med leti 1994 in 2011 so bile precejšnje. Z vidika zasebne 
varnostne službe, njihovega naročnika, države in državljanov so najpomembnejše tiste, ki 
določajo ukrepe, s katerimi varnostniki posegajo v človekove pravice in svoboščine, 
licence ter javna pooblastila in pristojnosti ključnega interesa združenja na področju 
zasebnega varovanja (Sotlar in Čas, 2011, str. 230). 
Zasebno varovanje je gospodarska dejavnost, namenjena varovanju ljudi in premoženja, 
ki jo Republika Slovenija ureja v javnem interesu z namenom varovanja javnega reda, 
javne varnosti, varstva naročnikov, tretjih oseb in varnostnega osebja, ki neposredno 
opravlja dejavnost. Zasebno varovanje lahko opravlja, ga ponuja ali o njem svetuje v 
okviru svoje usposobljenosti kot pridobitno dejavnost za naročnike na podlagi 
pogodbenega odnosa gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima 
registrirano dejavnost, ima veljavno licenco in izpolnjuje pogoje za opravljanje zasebnega 
varovanja v skladu s tem zakonom. Pravni osebi se licenca podeli s certifikatom o licenci. 
Naloge zasebnega varovanja neposredno opravlja varnostno osebje, ki ima veljavno 
licenco ter izpolnjuje pogoje za opravljanje nalog zasebnega varovanja, določene za 
varnostno osebje v skladu z zakonom o zasebnem varovanju (ZZasV-1, Uradni list RS, št. 
17/11). 
Zasebno varovanje se lahko opravlja v naslednjih oblikah varovanja:  
1. varovanje ljudi in premoženja;  
2. varovanje oseb; 
3. prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk; 
4. varovanje javnih zbiranj; 
5. varovanje prireditev v gostinskih lokalih; 
6. upravljanje z varnostno-nadzornim centrom; 
7. načrtovanje sistemov tehničnega varovanja; 
8. izvajanje sistemov tehničnega varovanja. 
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Za izvedbo posameznih oblik varovanja varnostna podjetja in varnostno osebje 
potrebujejo ustrezne licence, ki jih podeli Ministrstvo za notranje zadeve (ZZasV-1, 7. 
člen). 
Upravne naloge s področja zasebnega varovanja (ZZasV-1, 6. člen), določene z zakonom, 
izvaja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ki podeljuje in odvzema licence in 
službene izkaznice, opravlja varnostno preverjanje, daje soglasje tujim pravnim in fizičnim 
osebam za opravljanje zasebnega varovanja na območju Republike Slovenije, opravlja 
naloge na področju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja v 
skladu z zakonom, podeljuje in odvzema javna pooblastila po ZZasV-1, opravlja nadzor 
nad izvajanjem določb zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ki urejajo zasebno 
varovanje, določa standarde, obvezne na področju zasebnega varovanja, vodi evidence iz 
ZZasV-1 in opravlja druge naloge, določene z zakonom.  
Imetnik licence ima pravico opravljati določeno obliko zasebnega varovanja, ko pridobi 
certifikat o licenci. Obliko, ceno in vsebino certifikata o licenci določi minister. Imetnik 
licence (gospodarska družba, katere dejavnost je zasebno varovanje) sme opravljati 
zasebno varovanje samo z varnostnim osebjem, ki izpolnjuje pogoje po ZZasV-1. Družba 
za varovanje pred opravljanjem zasebnega varovanja sklene z varnostnim osebjem 
(varnostniki) pogodbo o delovnem razmerju.  
Varnostno osebje (varnostniki) lahko naloge zasebnega varovanja opravljajo, ko pridobijo 
službene izkaznice in imajo sklenjeno delovno razmerje z posamezno varnostno družbo. 
Obliko, ceno in vsebino službene izkaznice določi minister. Družbe za zasebno varovanje 
in varnostno osebje (varnostniki) morajo ves čas opravljanja dejavnosti izpolnjevati 
pogoje za opravljanje zasebnega varovanja. Izpolnjevanje pogojev lahko kadar koli 
preverja pristojni inšpektor inšpektorata ministrstva, pristojnega za notranje zadeve. Med 
opravljanjem službe mora varnostnik imeti službeno izkaznico pri sebi in jo na zahtevo 
posameznika, zoper katerega je uporabil ukrep ali izvedel drugo nalogo po ZZasV-1, po 
zaključku postopka pokazati in se predstaviti z imenom in priimkom ter nazivom imetnika 
licence, pri katerem je v delovnem razmerju.  
Splošni pogoji za pridobitev licence za opravljanje različnih nalog na področju zasebnega 
varovanja so navedeni v 19. členu ZZasV-1. Poleg licence za opravljanje posamezne 
dejavnosti zasebnega varovanja mora biti osebje (varnostniki) strokovno usposobljeno za 
posamezno izvajanje dejavnosti zasebnega varovanja. Za opravljanje posamezne oblike 
varovanja mora imeti družba za zasebno varovanje zaposlenega vsaj enega varnostnega 
menedžerja.  
Zakon poleg pogojev za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja, ki jih opredeli za 
družbe in varnostno osebje, ureja tudi strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje 
varnostnega osebja, saj veljajo licence, ki jih varnostno osebje pridobi, pet let, nakar je 
treba opraviti obdobni preizkus strokovne usposobljenosti. Zakon predvideva tudi interno 
strokovno izpopolnjevanje varnostnega osebja.  
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Ukrepi in dolžnosti varnostnika so natančno opredeljeni v petem poglavju zakona. Pri 
opravljanju nalog zasebnega varovanja sme varnostnik, če so ogroženi življenje, osebna 
varnost, premoženje, če je kršen red ali javni red na varovanem območju, uporabiti 
naslednje ukrepe:  
‒ opozorilo; 
‒ ustna odredba; 
‒ ugotavljanje istovetnosti; 
‒ površinski pregled; 
‒ preprečitev vstopa oz. izstopa z varovanega območja; 
‒ zadržanje osebe; 
‒ uporaba fizične sile; 
‒ uporaba sredstev za vklepanje in vezanje. 
Z vsakim novim zakonom je na razpolago vedno več ukrepov, ob tem da so tudi pogoji, 
kdaj lahko varnostnik uporabi posamezni ukrep, širši. 
5.1.1 ZBORNICA ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA ZASEBNEGA VAROVANJA 
Prvi zakon o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja (1994) je 
»ustanovil« Zbornico RS za zasebno varovanje, ki je imela veliko javnih pooblastil, s čimer 
je postala prva sogovornica države pri urejanju vseh najpomembnejših vprašanj in glavni 
akter organiziranih interesov na področju zasebnega varovanja. Zakon o zasebnem 
varovanju (2003) je zbornici odvzel pravico podeljevanja in odvzema licenc za opravljanje 
zasebnega varovanja. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zasebnem varovanju 
(2007) je zbornici odvzel vsa javna pooblastila, ukinil obvezno članstvo v zbornici in jo 
preoblikoval. Z zakonom o zasebnem varovanju v letu 2011 pa je Ministrstvo za notranje 
zadeve ugotovilo reprezentativnost zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja 
kot strokovnega interesnega združenja, v nadaljevanju pa ji je podelil javno pooblastilo za 
opravljanje javnih nalog iz 10.člena Zakona o zasebnem varovanju (Sotlar in Čas, 2011, 
str. 233). 
Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja je strokovno interesno gospodarsko 
združenje, ki povezuje pravne in fizične osebe na področju zasebnega varovanja oseb in 
premoženja. V zbornico so lahko vključeni tudi drugi subjekti, katerih dejavnost je 
povezana z dejavnostjo zasebnega varovanja ali pa je ta pomembna za dejavnost 
zasebnega varovanja. Zbornica ima status reprezentativnega strokovnega združenja na 
podlagi odločbe Ministrstva za notranje zadeve. Zbornica ima na podlagi odločbe MNZ 
javno pooblastilo za opravljanje naslednjih javnih nalog:  
‒ predlaga vsebine poklicnih standardov ter katalogov strokovnih znanj in spretnosti v 
skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, programov 
izobraževanja, strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter skrbi za razvoj 
izobraževanja, strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja, 
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‒ predlaga vsebine standardov na področju zasebnega varovanja ter imetnike licenc in 
naročnike redno obvešča o novostih v zvezi s standardi ter jim nudi potrebna 
pojasnila, 
‒ daje mnenja v postopkih priznavanja poklicnih kvalifikacij in strokovne usposobljenosti 
za opravljanje nalog s področja zasebnega varovanja, izdaja priporočila o merilih 
kakovosti in strokovnosti opravljanja nalog varnostnega osebja v skladu z zakonom in 
s strokovnim nadzorom ugotavlja njihovo izpolnjevanje, 
‒ pripravlja skupna poročila o uporabi ukrepov varnostnikov in 
‒ izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem internega strokovnega izpopolnjevanja pri 
imetnikih licenc. 
Zbornica vse upravne naloge na podlagi javnega pooblastila opravlja za vse imetnike 
licenc s področja zasebnega varovanja ne glede na to, ali so ti člani.  
Za člane zbornice pa opravlja še naslednje naloge: nudi strokovno pomoč imetnikom 
licenc in varnostnemu osebju, sprejme kodeks poklicne etike in skrbi za njegovo 
spoštovanje, zastopa interese svojih članov pred državnimi organi, organizira obiske 
poslovnih delegacij, sejemske predstavitve, seminarje in konference ter druge 
predstavitvene dogodke, članom pošilja poslovne informacije in jim poslovno svetuje, 
sodeluje pri navezovanju poslovnih stikov in povezav ter opravlja druge naloge, vezane na 
strokovni razvoj zasebnega varovanja (Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega 
varovanja, 23. 8. 2016). Zbornica ima trenutno 49 članov, od tega je 17 srednje velikih 
družb in dve veliki družbi. Na podlagi tega lahko ugotavljamo, da zbornica zastopa 
podjetja, ki zaposlujejo večino varnostnega osebja v Sloveniji. Po podatkih MNZ je 
trenutno 147 imetnikov licenc za zasebno varovanje (MNZ, 28. 8. 2016). V kolektivnih 
delovnih razmerjih zbornica zastopa interese delodajalcev v dejavnosti zasebnega 
varovanja in je reprezentativna. 
5.2 REPREZENTATIVNI SINDIKAT ZA DEJAVNOST ZASEBNEGA 
VAROVANJA 
Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) je 
samostojna, prostovoljna in nestrankarska organizacija delavcev gospodarskih javnih 
služb in storitvenih dejavnosti. Deluje na podlagi lastnega programa in statuta ter skupno 
dogovorjenega programa in statuta v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije. Zaradi 
uresničevanja določenih skupnih ciljev je povezan z drugimi sindikati dejavnosti v Zvezo 
svobodnih sindikatov Slovenije kot njen član in sodeluje z drugimi sindikati. Kot stalno 
obliko zastopanja specifičnih interesov ima oblikovane republiške odbore sindikatov po 
dejavnostih, in sicer za komunalo oz. gospodarske javne službe komunalnih dejavnosti in 
službe varstva okolja, dejavnosti poslovanja z nepremičninami in dejavnost služb 
zasebnega varovanja. SKVNS deluje na območju Republike Slovenije. 
SKVNS si prizadeva za uresničevanje naslednjih ciljev: zagotavljati ustrezne delovne in 
življenjske razmere (pogoje), zagotavljati primerne plače s sklepanjem kolektivnih pogodb 
za vse tri dejavnosti in urejati položaj članov s kolektivnimi pogodbami, varovati večletne, 
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z delom pridobljene izkušnje in njihovo ustrezno vrednotenje, omogočiti pravno in 
socialno pomoč, vplivati na oblikovanje delovne in socialne zakonodaje ter zakonov, 
pomembnih za delavce na področjih dejavnosti, vplivati na oblikovanje zakonodaje s 
področja dejavnosti, zahtevati varstvo pri delu in zaščitno opremo, pravočasno in celovito 
obveščati članstvo o svojem delu in vsem, kar zadeva uveljavljanje njihovih interesov, 
varovati sindikalne pravice in svoboščine brez omejevanja, razvijati vzajemnost in 
solidarnost med delavci, dajati solidarnostne pomoči in še mnogo drugega, kar je v 
interesu članstva (SKVNS, 23. 8. 2016).  
Predsedstvo je najvišji organ SKVNS, ki ga sestavljajo predsedniki območnih odborov pri 
območnih organizacijah ZSSS. Sindikat zastopa zaposlene 97 družb, ki se ukvarjajo z 
dejavnostjo komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami. V okviru treh dejavnosti 
so organizirani tudi republiški odbori za: 
‒ komunalo oz. gospodarske javne službe komunalnih dejavnosti in službe varstva 
okolja, 
‒ dejavnosti poslovanja z nepremičninami, 
‒ dejavnost služb zasebnega varovanja (varnostnikov). 
SKVNS oz. njegovo predsedstvo varuje delovno in osebno nedotakljivost sindikalnih 
zaupnikov na vseh ravneh organiziranosti tako, da uveljavlja pravice iz določil veljavne 
zakonodaje in pravice iz kolektivnih pogodb (Statut SKVNS, 12. člen).  
SKVNS je samostojen in organiziran po: 
‒ načelu prostovoljnega včlanjevanja delavcev dejavnosti,  
‒ delovno-proizvodnem načelu, po katerem se člani sindikata podjetij organizirajo v 
SKVNS po pretežni dejavnosti podjetja oz. zavoda; 
‒ teritorialnem načelu, ki se odraža v območni obliki organiziranja in delovanja 
sindikata dejavnosti preko območnih odborov dejavnosti; 
‒ načelu racionalnosti in ekonomičnosti glede na število članov, podružnic in 
specifičnosti okolja, v katerem delujejo. 
Metode in oblike delovanja in organiziranosti SKVNS so sindikalna podružnica, sindikat 
podjetja (organizacija v podjetju oz. družbi) in območni odbor. Sindikalna podružnica je 
metoda sindikalnega delovanja za zaščito članov, oblikovanje stališč in seznanjanje z 
delom SKVNS. Podružnice in člani iz podjetij oz. družb, kjer ni pogojev za oblikovanje 
lastne podružnice, se povezujejo v skupno organizacijo podružnic pri območnem odboru 
dejavnosti. Sindikat podjetja oz. družbe je temeljna oblika organiziranega delovanja 
članov sindikata. Organi sindikata podjetja oz. družbe so zbor članstva, izvršni odbor in 
nadzorni odbor (Statut SKVNS, 13.–16. člen).  
Vsaka organizacijska oblika sindikalne organiziranosti izvoli sindikalnega zaupnika 
(predsednika sindikata). Predsednika sindikata podjetja volijo člani sindikata v podjetju na 
zboru članstva oz. na delnih zborih članstva. Teritorialno obliko organiziranega delovanja 
članov SKVNS predstavlja območni odbor SKVNS, ki ga sestavljajo predsedniki sindikatov 
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podjetij in predstavnik skupne organizacije podružnic in posameznikov. Organiziranost in 
delovanje SKVNS temelji na specifičnosti interesov in potreb članov posameznih dejavnosti 
po njihovem usklajevanju in sodelovanju znotraj dejavnosti, z drugimi sindikati dejavnosti 
in drugimi sindikati ter z institucijami sistema v Republiki Sloveniji. Organi SKVNS so 
skupščina, predsedstvo, republiški odbori po dejavnostih, izvršni odbor in nadzorni odbor.  
Kot stalno obliko povezovanja specifičnih interesov ima SKVNS oblikovane republiške 
odbore sindikatov dejavnosti, in sicer: 
‒ republiški odbor sindikata dejavnosti komunalnega gospodarstva, 
‒ republiški odbor sindikata za dejavnost poslovanja z nepremičninami, 
‒ republiški odbor sindikata za dejavnost zasebnega varovanja. 
Republiški odbor sindikata za dejavnost zasebnega varovanja sestavljajo predsedniki 
sindikatov podjetij z najmanj 10 člani sindikata. 
Statut SKVNS v 31. členu ureja odnose in sprejemanje odločitev. V petem odstavku 31. 
člena je navedeno, da v primeru, ko pozvani organ ali organizacija na predloge in pobude 
sindikata ne odgovori ali je odgovor neustrezen, sindikat uporabi eno izmed naslednjih 
rešitev: razgovor, pogajanja, arbitražo, stavko. 
5.2.1 SINDIKALNE PRAVICE PO ZDR-1 
»Pristojnosti sindikata po ZDR-1 je mogoče razvrstiti v tri skupine. Prva skupina se nanaša 
na urejanje pravic delavcev s podjetniškimi kolektivnimi pogodbami, druga in tretja 
skupina pa na sodelovanje sindikata pri odločanju o kolektivnih in individualnih pravicah 
delavcev« (Brezovnik, 2013, str. 26).  
Kot je navedeno v 9. členu ZDR-1, sta pri sklepanju in prenehanju pogodbe o zaposlitvi in 
v času trajanja delovnega razmerja delodajalec in delavec dolžna upoštevati določbe ZDR-
1 in drugih zakonov, ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, drugih predpisov, 
kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca. Iz tega izhaja, da delodajalec ne more 
enostransko določati obveznosti, ampak lahko to stori s podjetniško kolektivno pogodbo, 
ki je dvostranski avtonomni akt. 
Pred sprejemom splošnih aktov (ZDR-1, 10. člen) delodajalec le-te posreduje v mnenje 
sindikatom pri delodajalcu. Sindikat mora podati mnenje v roku osmih dni. Za sindikat pri 
delodajalcu v postopkih po ZDR-1 se šteje reprezentativni sindikat, ki imenuje ali izvoli 
sindikalnega zaupnika po 205. členu ZDR-1. Reprezentativni sindikat pri delodajalcu je 
tako tisti, katerega člani imenujejo ali izvolijo sindikalnega zaupnika, ki zastopa njihove 
interese pri delodajalcu. Sindikat mora o imenovanju oz. izvolitvi sindikalnega zaupnika 
obvestiti delodajalca.  
Pristojnosti sindikata pri delodajalcu določa ZDR-1 v naslednjih členih: 
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‒ v 10. členu ZDR-1, ki se nanaša na sprejemanje splošnega akta delodajalca; 
‒ v 75. členu ZDR-1 v primeru spremembe delodajalca; 
‒ v 59. členu ZDR-1 v primeru pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, 
ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku; 
‒ v 99., 100. in 102. členu ZDR-1 v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi večjemu 
številu delavcev iz poslovnih razlogov; 
‒ v 104. in 105. členu ZDR-1 v primeru kolektivnih odpustov v primeru stečaja, 
sodne likvidacije in prisilne poravnave; 
‒ v 148. členu ZDR-1 v primeru razporejanja delovnega časa; 
‒ v 153. členu ZDR-1 v primeru uvedbe nočnega dela ter obstoja nočnih delavcev pri 
delodajalcu.  
ZDR-1 določa tudi primere, v katerih ima sindikat pri delodajalcu pristojnosti, ki izhajajo iz 
individualnih pravic delavca: 
‒ 86. člen ZDR-1 v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi z odpovedjo: če 
delavec tako zahteva, mora delodajalec o nameravani redni ali izredni odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti sindikat, katerega član je delavec ob uvedbi 
postopka; 
‒ 174. člen ZDR-1 v primeru uvedbe disciplinskega postopka zoper delavca 
(Brezovnik, 2013, str. 26–30). 
5.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZASEBNEGA VAROVAJA 
Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja velja za območje Republike 
Slovenije. S sklepom29 ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 
bila sprejeta razširjena veljavnost celotne Kolektivne pogodbe za dejavnost zasebnega 
varovanja, sklenjene 22. 1. 2016 za vse delodajalce, ki imajo skladno z zakonom 
registrirano področje dejavnosti v okviru standardne klasifikacije dejavnosti: N80.1 – 
varovanje in N80.2 – nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov. V kolektivni pogodbi je 
nadalje opredeljena osebna in časovna veljavnost. Kolektivna pogodba je bila sklenjena za 
nedoločen čas oz. do sklenitve nove kolektivne pogodbe. Stranki te kolektivne pogodbe se 
zavežeta, da se bosta v tem času zavzemali za sklenitev celovite kolektivne pogodbe v 
dejavnosti zasebnega varovanja, ki bo urejala tudi vse ostale pravice in obveznosti, ki v 
tej kolektivni pogodbi niso določene, med drugim tudi ostale še nedogovorjene splošne 
določbe, pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev (normativne pravice), pravice in 
obveznosti strank ter način reševanja sporov (4. člen pogodbe). Pomembna določitev 
kolektivne pogodbe je 5. člen, ki samo izjemoma in v utemeljenih primerih dovoljuje 
sklepanje pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega delovnega časa. Pogodba 
ureja odmor, počitke in razporejanje delovnega časa in povračila stroškov v zvezi z delom 
(stroškov za prevoz na delo in stroški za prehrano med delom) (6. in 7. člen pogodbe). 
                                        
29 Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe za dejavnost zasebnega varovanja, 
stran 1127 (Uradni list RS, št. 9/2016). 
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Posebej pomemben je 8. člen kolektivne pogodbe, v katerem so opredeljeni dodatki za 
posebne obremenitve. To so za nočno delo (30 %), za delo prek polnega delovnega časa 
(30 %), za nedeljsko delo (50 %) in dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po 
zakonu (50 %). Bistvo tega člena pa je v njegovem drugem odstavku, kjer je določeno, 
da se dodatki iz prvega odstavka 8. člena ne vštevajo v minimalno plačo. Pogodba 
vsebuje še 9. člen, ki navaja končne in prehodne določbe.  
Iz zgoraj povzete Kolektivne pogodbe za dejavnost zasebnega varovanja je razvidno, da 
je ta le delna. Kot so zapisali v Zbornici za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja 
(Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja, 2016), predstavlja sprejeta 
kolektivna pogodba nujno prvo fazo za sklenitev celovite kolektivne pogodbe, ki bo urejala 
tudi ostale pravice in obveznosti, ki v tej kolektivni pogodbi niso določene.  
Za primerjavo v nadaljevanju navajam povzetek vsebine Kolektivne pogodbe za dejavnost 
zasebnega varovanja iz leta 2000 (Uradni list RS št. 73/2000). 
Kolektivna pogodba iz leta 2000 vsebuje naslednja poglavja, ki so urejena s 70 členi 
pogodbe v štirih poglavjih: 
I. Splošne določbe, 
II. Pravice in obveznosti delodajalca in delavcev, 
III. Pravice in obveznosti strank ter način reševanja sporov in 
IV. Prehodne in končne določbe. 
V prvem poglavju pogodbe so urejeni krajevna, stvarna, osebna in časovna veljavnost 
pogodbe. V 6. členu poglavja je opredeljeno, da so določila in zneski iz kolektivne 
pogodbe in tarifne priloge obvezni minimalni standardi v podjetniških kolektivnih 
pogodbah pri delodajalcih v primerih, ko podjetniške kolektivne pogodbe omenjenih 
standardov ne urejajo same.  
Drugo poglavje zajema normativne določbe pogodbe. V 7. členu je določena razvrstitev 
del na 9 tarifnih razredov glede na zahtevnost dela v skladu z aktom o sistematizaciji 
delavnih mest. Pogodba v 9. členu opredeli bistvene elemente pogodbe o zaposlitvi. 
Nadalje so opredeljeni poskusno delo in pripravništvo (10. in 11. člen) ter postopek 
ugotavljanja znanja iz zmožnosti za opravljanje dela in postopek ugotavljanja pričakovanih 
rezultatov dela (12. člen pogodbe). Razporejanje delavcev v izjemnih primerih in 
razporejanje iz kraja v kraj ter prevzem na delo k drugemu delodajalcu so opredeljeni od 
13. do 15. člena. Nadalje pogodba ureja: razporeditev delavca (trajno ali začasno) v 
drugo organizacijo, določanje presežnih delavcev, pomirjanje v postopku ugotavljanja 
presežnih delavcev, delovni čas (tudi krajši od polnega delovnega časa), merila za nočno 
delo, pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom in brez nadomestila plače, razporejanje 
delavca – invalida in delavca z zmanjšano delovno zmožnostjo, letni dopust, oblike 
motivacije delavcev, disciplinski postopek, organ, ki odloča o pravicah delavcev na drugi 
stopnji, odškodnino, pogodbeno kazen za nezakonito prenehanje delovnega razmerja, 
dolžino odpovednega roka, varnost in zdravje pri delu, zdravniški pregled, izobraževanje, 
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izpit, povračilo stroškov, povezanih z izobraževanjem, razporeditev in obveznosti, učence 
in študente na praksi, obveščanje delavcev, pogoje za delovanje sindikata, materialne 
pogoje za delo sindikata, imuniteto sindikalnega zaupnika, splošne določbe o plačah in 
drugih osebnih prejemkih, plače in tarifno prilogo, ki določa zneske izhodiščnih plač za vse 
tarifne skupine, eskalacijsko lestvico, zneske povračil materialnih stroškov, ter znesek 
regresa za letni dopust. Od pomembnejših določb poglavja omenjam še določbo o plačah 
na podlagi delovne uspešnosti, dodatke za posebne obremenitve, dodatek za delovno 
dobo, nadomestila plače, del plače na podlagi uspešnosti poslovanja, obračun plače, 
druge osebne prejemke (kot je recimo regres), povračila stroškov v zvezi z delom itd.  
V tretjem obligacijskem delu so navedene pozitivne in negativne izvedbene dolžnosti, 
postopek spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe, postopek sklenitve nove 
kolektivne pogodbe, reševanje kolektivnih sporov in postopek pomirjanja, določitev, da 
mora biti sporazum, ki je dosežen v postopku pomirjanja, v pisni obliki, arbitražni 
postopek, objava postopka pomirjanja, imenovanje in naloge komisije za razlago 
kolektivne pogodbe, odpoved kolektivne pogodbe in strokovna dela ter naloge za potrebe 
pogajalskih skupin.  
Četrto poglavje vsebuje priloge in priporočila, določbo o izjemni razporeditvi delavca 
(nanaša se na delavce, ki ne izpolnjujejo pogoja potrebne stopnje strokovne izobrazbe za 
opravljanje dela v zasebnem varovanju) in informacijo o začetku veljavnosti kolektivne 
pogodbe. 
5.4 KOLEKTIVNA POGAJANJA V ZASEBNEM VARVANJU 
Kolektivno dogovarjanje je izziv za obe stranki in je proces pri ustvarjanju nove vrednosti. 
Kolektivna pogodba, ki nastaja na podlagi legitimnih različnih interesov strank, je 
pomembna nadgradnja pravnega reda, potem ko je sklenjena kot kakovosten kompromis 
med sindikati in delodajalci. Kakovostna kolektivna pogodba je tako pot do kvalitetnega in 
produktivnega sožitja v podjetjih, dejavnostih, gospodarstvu in državi (Vodovnik in drugi, 
2014, str. 9). 
Od prenehanja veljavnosti prve kolektivne pogodbe za dejavnost zasebnega varovanja do 
sklenitve nove leta 2016 je preteklo 10 let. Ob tem se zastavlja vprašanje, kaj je vzrok, da 
je bilo za sklenitev kolektivne pogodbe potrebnega toliko časa? V dejavnosti zasebnega 
varovanja sem zaposlen približno 20 let in sem na tem področju opravljal različne naloge. 
V tem času sem spoznal tako delavce kot tudi vodstveno varnostno osebje. Iz pogovorov 
z varnostniki sklepam, da je večina nezadovoljna s svojimi plačami, da ima slabe delovne 
pogoje, opravlja veliko število nadur, ki niso primerno plačane itd. Na vprašanje, ali so 
člani sindikata v svojem podjetju, pa so odgovori po navadi različni. Nekateri sploh ne 
vedo, ali v podjetju deluje sindikat, tisti, ki vedo, pa so po navadi do aktivnosti sindikata 
skeptični in menijo, da je sindikat slab, da je njegov cilj pobirati članarino, da preveč 
sodeluje z delodajalcem na škodo zaposlenih ipd. Le redki povedo, da so s sindikalno 
dejavnostjo seznanjeni in da je ta na zadovoljivi ravni. 
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Sindikalna pogajalska moč je v veliki meri odvisna predvsem od števila članov. Slovenski 
sindikati se v zadnjem desetletju spoprijemajo z dramatičnim upadom članstva. Po 
Stanojeviću je sprememba tolikšna, da ob ohranitvi sedanjih trendov upadanja članstva 
neizogibno vodi v popolno marginalizacijo sindikalnega gibanja na Slovenskem 
(Stanojević, 2015, str. 394). Raziskave javnega mnenja kažejo, da je v Sloveniji med 
letoma 1991 in 2008 splošna stopnja sindikaliziranosti z začetnih 66,5 % upadla na 26,6 
%. Upadanje je bilo neenakomerno. V zgodnjih devetdesetih, ko se je sindikalno 
prizorišče pluraliziralo, Slovenija pa soočila s transformacijsko depresijo, se je prejšnja 
visoka stopnja sindikaliziranosti še naprej ohranjala. Sledil je sorazmerno strm padec sredi 
devetdesetih, potem pa se je stopnja sindikaliziranosti približno deset let ohranjala na 
ravni 40 %. Po vstopu v EU se je pojavilo novo strmo upadanje – s 43,7 % leta 2003 na 
26,6 % leta 2008. Po raziskavi iz leta 2013 pa je gostota sindikatov padla na 22 % 
(Stanojević, 2015, str. 407).  
Upadanje članstva v sindikatu sem opazil tudi v svojem podjetju za zasebno varovanje, ki 
je srednje veliko podjetje. Članstvo je bilo leta 2002 približno 60%. Ko je bila leta 2006 
odpovedana Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja, pa je članstvo začelo 
naglo upadati. Sindikat podjetja sedaj komaj izpolnjuje pogoje reprezentativnosti.   
Reprezentativni sindikat za dejavnost zasebnega varovanja je SKVNS, zato sem odločil, da 
se o sindikalni dejavnosti v zasebnem varovanju pogovorim s predsednico sindikata, 
gospo Majdo Marolt. Po telefonskem klicu me je gospa Marolt prosila, da jo o temi 
razgovora seznanim po elektronski pošti, nakar je moji prošnji za razgovor hitro ugodila.   
Izhajal sem iz predpostavke, da je v SKVNS včlanjenih največ 20 % vseh zaposlenih v 
dejavnosti zasebnega varovanja, kar sem omenil tudi gospe Marolt. Gospa Marolt je 
povedala, da SKVNS zagotovo precej presega pogoje za reprezentativnost, vendar 
konkretnega deleža zaposlenih v dejavnosti, ki so člani sindikata, ni omenila. Cilj 
razgovora je bil ugotoviti vzrok za nizko stopnjo članstva varnostnega osebja v sindikatu 
in razlog za tako dolgo obdobje brez kolektivne pogodbe dejavnosti, saj je v njej 
zaposlenih več kot 6400 oseb. Vprašal sem, ali potekajo pogovori in pogajanja s 
predstavniki Zbornice za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja in kako aktivno. Gospa 
Marolt je povedala, da s predstavniki zbornice sicer sodeluje aktivno in da se ti odzivajo 
na pobude sindikata, vendar pa žal konkretnih rezultatov ni. Ob podpisu delne panožne 
kolektivne pogodbe, podpisane s strani SKVNS in Zbornice na začetku leta sta se stranki 
dogovorili, da bodo pogajanja za sklenitev popolne panožne pogodbe nadaljevali in jo 
sklenili do konca leta 2016. Argument zbornice za odlaganje nadaljnjega pogajanje je, da 
so se stroški dela dvignili kot posledica novele zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 
13/10, 92/15), po katerem so prispevki za nočno, nedeljsko in praznično delo izločeni iz 
minimalne plače in jih morajo delodajalci izplačevati k njej. Poleg tega pa je k dvigu 
stroškov dela prispevala tudi delna panožna kolektivna pogodba za zasebno varovanje, ki 
določa minimalne zneske za nočno, nedeljsko in praznično delo, regres, za malico, 
povračilo stroškov prevoza idr. Glede na razhajanja članov zbornice v zvezi z nadaljnjimi 
pogajanji se mora vodstvo zbornice posvetovati z člani. Podobno je bilo leta 2010, ko je 
bil razglašen takratni zakon o minimalni plači in je bil določeni znesek minimalne plače 
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popravljen na 734,15 evrov. Gospo Marolt sem vprašal, ali je v zgodovini zasebnega 
varovanja kdaj prišlo do stavke varnostnikov, glede na to, da se s pogajanji ne dosega 
rezultatov. Gospa Marolt je povedala, da ni bilo nobene stavke in da je za dosego 
rezultatov treba imeti pogajalsko moč, ki pa je v številu članov sindikata. Kljub temu pa 
podpisana pogodba velja za vse zaposlene v dejavnosti, tako za člane sindikata kot za 
tiste, ki to niso. Zanimalo me je še, ali misli, da so varnostniki dovolj ozaveščeni o svojih 
pravicah, saj menim, da je sindikalna dejavnost na splošno premalo predstavljena in da 
nisem prepričan, da so sindikalni zaupniki v podjetjih dovolj aktivni. Gospa Marolt pove, 
da je izobraževanje na to temo vedno dobrodošlo. Poleg tega meni, da bi sindikalna 
dejavnost morala biti predstavljena vsem državljanom že v sistemu osnovnega in 
srednjega izobraževanja. Sam sem mnenja, da je izobraževanje nasploh izrednega 
pomena za ozaveščanje o pravicah iz delovnega razmerja, zato sem jo vprašal ali meni, 
da je mogoče pogoj za pridobitev poklicne kvalifikacije varnostnika prenizek, saj je za 
pridobitev potrebno zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika oz. 
varnostnice, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa, končana osnovna šola 
in opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnika oz. varnostnico v skladu z zakonom, 
ki ureja zasebno varovanje. Gospa Marolt meni, da bi stopnja izobrazbe, ki je pogoj za 
pridobitev poklicne kvalifikacije, lahko bila višja, saj to pripomore tudi k temu, da bi bil 
poklic varnostnika bolj cenjen. Dotaknila sva se še teme o vlogi Vlade in pristojnega 
ministrstva (MNZ) na področju zasebnega varovanja. Gospa Marolt meni, da je področje 
zasebnega varovanja še vedno treba urejati, saj so vzrok za nizke plače zaposlenih tudi 
nizke cene storitev in nelojalna konkurenca na trgu zasebnega varovanja. Nizke cene 
storitev se posledično odražajo pri relativno slabem plačilu za delo zaposlenih. Kot 
posledica nizkih cen pa pada tudi kvaliteta storitev in tako sam poklic izgublja na ugledu. 
Glede na to, da poklic ni dovolj cenjen in je slabo plačan, pa ga dober del zaposlenih 
doživlja le kot začasno delo.  
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6 UGOTOVITVE IN MOŽNOSTI RAZVOJA SOCIALNEGA 
DIALOGA 
6.1 KREPITEV SOCIALNEGA DIALOGA MED PREDSTAVNIKI 
POLICISTOV IN VLADO 
Kot organ v sestavi ministrstva za notranje zadeve je policija del izvršilnega državnega 
aparata, ki državljanom zagotavlja varnost. Policija je nesporno organ, brez katerega si ne 
bi mogli zamisliti delovanja sodobne demokratične družbe. Ker je policija del javne 
uprave, so sredstva za delo in razvoj policije vezana na proračun, zato so ta omejena, 
njihova poraba pa je določena s predpisi.  
Policisti pri svojem delu opravljajo odgovorne in zahtevne naloge, ki s sabo prinašajo 
nemalokrat veliko tveganja, zato je razumljivo, da pri svojem delu pričakujejo varnost dela 
oz. zaposlitve, dobre delovne pogoje, možnost napredovanja, priznanje dela, ki ga 
opravljajo, priložnost, da povedo svoje mnenje, spoštovanje, občutek pripadnosti in 
plačilo za delo. Po drugi strani pa je Vlada, ki ima v razmerju do policistov vlogo 
delodajalca, odgovorna za enakomerno in smotrno razporeditev razpoložljivih sredstev, 
saj je od pravilnih odločitev in ukrepov Vlade posredno odvisen razvoj družbe nasploh. Kot 
vemo, so njene odločitve pod drobnogledom javnosti in medijev, kar je tudi prav, saj je 
preglednost in transparentnost njenega dela pomemben dejavnik demokratične družbe.   
Kot sem ugotovil iz pregleda pravne ureditve obravnavanega področja, je javna uprava 
specifično področje, ki je urejeno s splošnimi in posebnimi predpisi. Tako so tudi 
kolektivna delovna razmerja urejena s splošno zakonodajo, ki je v skladu z mednarodnimi 
predpisi, poleg tega pa so posamezna področja (v tem primeru policija) posebej zakonsko 
urejena, saj je zaradi njihove narave treba upoštevati načelo javnega interesa. Ureditev 
kolektivnih delovnih razmerij omogoča ustrezne mehanizme, ki so pri kolektivnih 
pogajanjih na razpolago strankam kolektivnih delovnih razmerij. Zaskrbljujoče pa je 
dejstvo, da se kljub vsem razpoložljivim mehanizmom in inštitutom kolektivnih delovnih 
razmerij v času po svetovni gospodarski krizi, ko gospodarstvo še vedno okreva, 
kolektivnega delovnega spora med predstavniki policije in Vlado ni moč rešiti več kot pol 
leta. Problem zakonske ureditve kolektivnih delovnih razmerij v javnem sektorju je po 
mnenju nekaterih avtorjev predvsem v nepopolni zakonski ureditvi pravil o kolektivnih 
pogajanjih in kolektivnih pogodbah. Posledično volja strank kolektivnih pogajanj ni 
povsem prosta, saj zakon zahteva pogajanja in določa, o čem se morajo socialni partnerji 
pogajati. Po neuspelih pogajanjih pa država oblastno intervenira in vprašanja, ki bi morala 
biti urejana s kolektivno pogodbo, ureja z zakonom (Vodovnik in drugi, 2014, str. 14). 
Možna rešitev bi bila predvsem pregled in analiza spornih zakonskih vprašanj v zvezi z 
avtonomijo strank kolektivnih delovnih razmerij v javnem sektorju in ustrezna dopolnitev 
področja, ki bi temeljila predvsem na poglobljeni analizi problema, ki ga poznamo iz 
dosedanjih izkušenj.  
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6.2 RAZVOJ SOCIALNEGA DIALOGA V DEJAVNOSTI ZASEBNEGA 
VAROVANJA 
Kljub temu da začetki razvoja zasebnega varovanja segajo v leto 1990, lahko rečemo, da 
se dejavnost zasebnega varovanja še vedno razvija. To kažejo tudi potrebe po zasebnem 
varovanju, saj je v dejavnosti zaposlenih več kot 6400 oseb. Zakonodaja, ki ureja 
dejavnost zasebnega varovanja, je skozi leta postopno nadgrajevana. Pri pregledu 
obstoječe zakonodaje samega področja sem ugotovil, da dokaj dobro pokriva področje 
dejavnosti, saj ureja vsa njena bistvena področja. Zasebno varovanje je dejavnost 
zasebnega sektorja, vendar pa so orodja avtonomnega reguliranja, kar je značilno za 
gospodarsko panogo, prenesena v roke državnih organov, predvsem na Ministrstvo za 
notranje zadeve (Sotlar & Čas, 2011, str. 238).   
Prav zaradi ukrepov, ki jih ima varnostno osebje pri opravljanju svojih nalog na 
razpolago30, je zakonska ureditev področja zelo pomembna. Zato je pristojnost MNZ na 
tem področju bistvenega pomena, saj lahko pri izvajanju svojih ukrepov varnostniki 
posegajo v temeljne človekove pravice posameznikov, zoper katere izvajajo ukrepe. S 
tega vidika je še kako pomembno, da je varnostno osebje ustrezno usposobljeno in da 
ukrepe izvaja v skladu s področnimi predpisi, normami, navodili in etičnim kodeksom 
stroke. Glede na naloge, ki jih varnostno osebje izvaja, in na občutljivost področja, s 
katerim se srečujejo varnostniki v posameznih primerih, kakor tudi glede na konstantne 
potrebe po zasebnem varovanju, kar je očitno pokazatelj, da je to dejavnost, ki se razvija 
in ima velik potencial, pa je nekoliko nenavadno, da je socialni dialog na tem področju 
tako slabo razvit.  
Kot vzrok temu bi lahko navedli več dejavnikov. Neizogibno dejstvo je, da je gospodarska 
kriza, ki je leta 2008 prizadela celotno svetovno gospodarstvo, pustila posledice v razvoju 
socialnega dialoga. Kot je že bilo omenjeno, se je članstvo v sindikatih od leta 2003 dalje 
v Sloveniji nenehno zniževalo in je po nekaterih raziskavah povprečna stopnja včlanjenosti 
zaposlenih v sindikate okoli 22 %. Po mojem mnenju je na področju zasebnega varovanja 
ta stopnja še nekoliko nižja. Izostanek kolektivne pogodbe za dejavnost je delo 
varnostnikov razvrednotilo, saj je vse delo varnostnikov, ne glede na naloge, ki jih ti 
opravljajo, obravnavano kot manj zahtevno. Prejšnja kolektivna pogodba, ki je  prenehala 
veljati leta 2006, je glede na zahtevnost dela določala 9 tarifnih razredov. 
Ob zavedanju, da je uspeh posamezne organizacije v interesu lastnikov in zaposlenih, saj 
ta pomeni nadaljnji razvoj dejavnosti, gospodarski razvoj, boljše življenjske pogoje, pa 
tudi splošno družbeno blaginjo, bi bilo v skupnem interesu, da se socialni dialog krepi in 
razvija. Možnosti za socialni dialog v dejavnosti zasebnega varovanja vidim predvsem v 
                                        
30 Ukrepi varnostnika so po 45. členu Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11): 
opozorilo, ustna odredba, ugotavljanje istovetnosti, površinski pregled, preprečitev vstopa oz. 
izstopa z varovanega območja, zadržanje osebe, uporaba fizične sile, uporaba sredstev za 
vklepanje in vezanje. 
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izobraževalnih programih, ki bi jih organizirali tako predstavniki delavcev kot predstavniki 
delodajalca. Izobraževalni programi SKVNS bi imeli za cilj ozaveščanje zaposlenih o 
njihovih pravicah in ponovno zgraditev zaupanja v sindikalno dejavnost. Pri tem ima 
pomembno vlogo vsak posameznik, ki je zaposlen v dejavnosti, saj se mora zavedati 
položaja, v katerem se nahaja in ga želeti spremeniti. Odločilno vlogo v socialnem dialogu 
bi morala imeti tudi država, saj je področje zasebnega varovanja specifično in urejeno s 
posebnimi predpisi (kot npr. krovni predpis ZZasV-1 in drugi podzakonski akti). Država 
predpisuje izobraževalne programe in je odgovorna tudi za nadzor dejavnosti, zato ima s 
tega vidika dober vpogled nad stanjem v dejavnosti. S svojimi spodbudami na socialni 
dialog bi lahko kot tretji člen pripravila pogoje za krepitev in razvoj socialnega dialoga v 
dejavnosti zasebnega varovanja. 
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7 ZAKLJUČEK 
V današnji družbi je delo tisto, ki nas opredeljuje, saj ga opravljamo celo življenje, zato bi 
lahko rekli, da smo tisto, kar delamo. S svojim delom ustvarjamo dobrine in si tako 
zagotavljamo ekonomsko varnost zase in svojo družino, nedvomno pa si s svojim delom 
ustvarjamo določen družbeni status. Delo kot bistveni dejavnik v življenju vsakega 
posameznika opredeljuje tudi Ustava, ki je osnovni pogoj za obstoj sodobne 
demokratične, pravne in socialne države, katere cilj je vsesplošni razvoj, napredek in 
blaginja. Tudi mednarodne organizacije, katerih članica je Slovenija, prepoznavajo delo 
kot posebno kategorijo in mu v svojem pravnem redu namenjajo bistveno vlogo.  
Socialni dialog je proces dogovarjanja, usklajevanja in sprejemanja stališč med različnimi 
interesnimi skupinami. Mednarodne organizacije ga prepoznavajo kot mehanizem za 
razvoj boljših delovnih in življenjskih pogojev ter socialnih pravic. Socialni dialog je v 
rokah oblasti lahko inštrument in orodje, s katerim imajo možnost vplivanja na ekonomski 
razvoj na vseh področjih države in vzpostavitev stabilnosti in enakosti v družbi. Tako 
pomembnost socialnega dialoga prepoznavajo vse bistvene mednarodne organizacije in 
ga v svojih pravnih predpisih opredeljujejo kot univerzalno orodje, ki naj služi vsem 
državam članicam. Socialni dialog kot bistveni pogoj demokratične družbe v svojih aktih 
prepoznava Organizacija združenih narodov, Mednarodna organizacija dela, Evropski svet 
in Evropska unija, torej organizacije, katerih članica je tudi Republika Slovenija. Tako je 
Slovenija pri urejanju področja kolektivnih delovnih razmerij vezana na mednarodni pravni 
red organizacij, katerih članica je. Ustava skozi svoje določbe priznava temeljne prvine 
kolektivnih delovnih razmerij, jih ureja in daje podlago za njihovo zakonsko ureditev. 
Kolektivna delovna razmerja so urejena s številnimi predpisi, na podlagi in v okviru teh pa 
je omogočeno tudi avtonomno urejanje področja. Avtonomija pri urejanju kolektivnih 
delovnih razmerij, ki ima pri tem razumno postavljene okvirje avtonomnosti, je bistvena 
značilnost demokratične, pravne in socialne države, kar Republika Slovenija tudi je. 
Sodobna družba, ki skrbi za svoje državljane, namenja pomembno vlogo varnosti te 
družbe. Eden od pomembnejših organov za zagotavljanje varnosti v Republiki Sloveniji je 
policija. Policija je posebej ustanovljen organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve in je 
kot takšen del državne uprave, zato organizacijo in delo policije ureja posebna 
zakonodaja. Tako so tudi kolektivna delovna razmerja v javnem sektorju in javni upravi, v 
katero spada tudi policija, urejena na poseben način. Poglavitni zakon s področja 
delovnopravnih razmerij v javni upravi je ZJU, poleg tega pa se za urejanje nekaterih 
področji subsidiarno uporablja še ZDR-1. Kot del javne uprave in kot organ, ki zagotavlja 
varnost kot bistveno dobrino za vse državljane, pa je avtonomija kolektivnih delovnih 
razmerij v določeni meri zaradi varstva javnega interesa omejena. Značilnost kolektivnih 
delovnih razmerij policije je tudi ta, da je na strani delodajalca Vlada RS. Predstavnika 
policistov sta PSS in SPS, dobro organizirana reprezentativna sindikata z visokim 
članstvom, zato imata oba precejšno pogajalsko moč v pogajanju z Vlado. PSS je tudi član 
Konfederacije sindikatov javnega sektorja, ki je reprezentativna na ravni države in zastopa 
interese javnih uslužbencev v sestavi ESS. Pri kolektivnih pogajanjih se žal že vrsto let 
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dogaja, da predstavniki policistov zaradi neuspešnih pogajanj z Vlado svoje interese 
dosegajo z organiziranjem stavk. Zadnja takšna stavka je trajala pol leta.   
Glede na število zaposlenih v dejavnosti zasebnega varovanja in število podjetij, ki se z 
dejavnostjo ukvarja, lahko trdimo, da je zasebno varovanje potreba in ne samo 
nadgradnja varnosti, ki jo zagotavlja država. Značilnost zasebnega varovanja je v tem, da 
je to gospodarska dejavnost, katere način organiziranja in izvajanja nalog predpisuje 
država. Kljub temu pa dejavnost deluje po načelih prostega trga, za katerega je značilna 
izrazita konkurenca. Kolektivni dialog v dejavnosti zasebnega varovanja je bil do leta 2006 
relativno razvit, saj je bila za urejanje kolektivnih delovnih razmerij sklenjena vsebinsko 
dokaj dobro usklajena kolektivna pogodba. Leta 2006, pred vstopom Slovenije v EU, pa je 
bila kolektivna pogodba preklicana s strani Zbornice za razvoj zasebnega varovanja 
Slovenije. Položaj se je še nekoliko poslabšal, ko je leta 2008 nastopila svetovna 
gospodarska kriza. Posledično je začelo upadati članstvo v sindikatih in je pogajalska moč 
SKVNS bistveno oslabela. Kljub naporom sindikata pa je do sklenitve delne Kolektivne 
pogodbe za dejavnost zasebnega varovanja prišlo šele leta 2016. 
V diplomskem delu sem izhajal iz dveh hipotez: 
I - Socialni dialog med reprezentativnima sindikatoma policije in predstavniki države je 
premalo uspešen; 
II - Socialni dialog na področju zasebnega varovanja je premalo razvit. 
Glede na preučitev stanja lahko prvo hipotezo potrdim, saj je uspešen kolektivni dialog 
tisti, katerega akterji iščejo rešitve, sprejemljive za obe strani. Glede na število stavk v 
zadnjem desetletju in trajanju zadnje stavke, ki so jo organizirali sindikalni predstavniki 
policije, menim, da socialni dialog ni dovolj uspešen. Poleg tega pa dolgotrajna stavka 
povzroča kar nekaj nestabilnosti in dodatnih nepotrebnih stroškov, ki jih nenazadnje 
občutimo tudi državljani. Smiselno bi bilo preučiti zakonsko ureditev kolektivnih delovnih 
razmerji javnega sektorja in se osredotočiti na del, ki ureja avtonomijo kolektivnih 
delovnih pogodb, saj bi se tako akterji kolektivnih delovnih razmerij med sabo lažje 
uskladili glede spornih točk in ne bi bilo potrebno oblastno zakonsko urejanje vprašanj. 
Drugo hipotezo lahko potrdim že zaradi dejstva, da je bilo področje zasebnega varovanja 
brez kolektivne pogodbe dobrih 10 let. Po proučitvi stanja ugotavljam, da je članstvo v 
sindikatu SKVNS prenizko, da bi ta lahko bil enakopravni partner v pogajanjih z Zbornico 
za razvoj zasebnega varovanja Slovenije. Na področju sindikalne dejavnosti bo za 
pridobitev novih članov sindikata treba vložiti kar nekaj truda in napora, da se zaposleni 
ozavestijo o svojih sindikalnih pravicah in da se zaupanje v sindikat na novo zgradi. 
Nenazadnje pa je trenutno stanje na področju kolektivnih delovnih razmerji odvisno tudi 
od vsakega posameznika in njegove volje, da to stanje spremeni sebi v prid. Poleg tega 
pa bi lahko pomembno vlogo v razvoju socialnega dialoga na področju zasebnega 
varovanja odigrala tudi država, saj ta že tako neposredno ureja bistvene prvine same 
dejavnosti. V diplomski nalogi sem opisal le vrh ledene gore problema, ki ga bo v 
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prihodnosti treba urejati z vidika stroke, znanost in z nadaljnjimi ustreznim zakonskimi 
rešitvami. Glede na neposredno vpletenost MNZ v dejavnosti zasebnega varovanja in 
nadzorom, ki ga v dejavnosti opravlja, ima ministrstvo številne mehanizme za ugotovitev 
obstoječega stanja v dejavnosti in možnost objektivne in strokovne ocenitve le-tega. Na 
podlagi ugotovljenih rezultatov je mogoče dograjevati obstoječe standarde in pogoje za 
pridobitev licence za opravljane tovrstne gospodarske dejavnosti, kakor tudi pogoje za 
pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije varnostnika. Glede na to, da je za pridobitev 
kvalifikacije potrebna relativno nizka stopnja izobrazbe, bi bilo smiselno dvigniti 
zahtevnost same kvalifikacije, saj bi ta pomenila višjo strokovnost pri delu in napredek za 
stroko. Glede na ugotovljeno stanje v zvezi z kršitvami, tako na področju same stroke kot 
na področju delovno pravnih razmerij, bi bilo s stani države treba določiti minimalne 
standarde v zvezi s cenami storitev, saj so te v prisotnosti nelojalne konkurence prenizke 
in škodujejo tako stroki kot tudi družbeno-socialnem statusu varnostnika. Ob tem bi bilo s 
strani države treba spodbujati tudi socialni dialog in nujno dopolnitev kolektivne pogodbe 
za dejavnost zasebnega varovanja, ki bi razmerje med delodajalci in zaposlenimi v 
dejavnosti nekoliko uravnovesila. 
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